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Señores miembros del Jurado: 
Presento la Tesis titulada “Análisis de Viabilidad para la Instalación de una 
guardería de mascotas en la ciudad de Piura, año 2017”, con la finalidad de 
determinar si es viable la implementación de dicho negocio en esta ciudad. El 
análisis consta de los siguientes capítulos:  
En el Capítulo I: Introducción, se describe la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, los problemas de la investigación, la 
justificación, las hipótesis y finalmente los objetivos. 
En el Capítulo II: Método, se da a conocer el diseño de la investigación, la 
operacionalización de las variables, la población y la muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de 
análisis de datos y finalmente los aspectos éticos.  
En el Capítulo III y IV: Se dan a conocer los resultados arrojados a través de la 
aplicación de los instrumentos (encuesta y entrevista), y se discuten los diferentes 
resultados de los trabajos previos, se contrastan las teorías relacionadas al tema 
con los resultados obtenidos en la presente investigación, respectivamente. 
En el Capítulo V, VI, VII: Se presentan las conclusiones, recomendaciones, se 
presentan las referencias bibliográficas que sirvieron como base para el desarrollo 
de la presente investigación.  
Este trabajo de investigación se presenta en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo. Esperando cumplir con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado en 
Administración de Empresas.  
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El objetivo general de esta investigación fue determinar la viabilidad para instalar 
una guardería de mascotas en la ciudad de Piura, para ello se encuestó a ciento 
cincuenta dueños de mascotas del segmento socioeconómico A-B y C, habiendo 
obtenido dicha muestra a través de un muestreo probabilístico simple, seguido de 
un muestreo probabilístico estratificado, seleccionando como estratos cinco 
urbanizaciones de esta ciudad, para posteriormente emplear un muestreo no 
probabilístico por conveniencia al escoger casas al azar en cada urbanización. 
Asimismo, se aplicó una entrevista al principal competidor para obtener información 
de suma importancia para el desarrollo del proyecto. Por otra parte, es una 
investigación no experimental, transeccional descriptiva. Los resultados del estudio 
mostraron que existe viabilidad comercial, técnica, legal y de gestión y, económico-





The general objective of this investigation was to determine the viability to install a 
pet guard in the city of Piura. For this purpose, it was surveyed one hundred fifty pet 
owners from the socioeconomic segment AB and C, having obtained a sample 
through a simple probabilistic sampling, followed by a stratified probabilistic 
sampling, selecting as strata five urbanizations of this city, to use non-probabilistic 
sampling for convenience when choosing houses at random in each urbanization. 
An interview was also applied to the main competitor to obtain important information 
for the development of the project. On the other hand, it is a non-experimental, 
descriptive, transectional investigation. The results of the study show that there is 
commercial, technical, legal and management, economic-financial viability for this 











1.1. Realidad Problemática 
 
 El proceso de globalización ha generado en el mundo una serie de cambios 
sociales, políticos, económicos, culturales y fundamentalmente cambios en los 
modos de vida de una sociedad. Este proceso ha traído consigo un cambio en el 
comportamiento de los consumidores, influenciado por el marketing y la publicidad 
de empresas que han conseguido buscar un posicionamiento en mercados 
emergentes.  
 La globalización ha permitido que los ciudadanos de los distintos países 
trasciendan una serie de barreras. La aparición de nuevas tecnologías trae consigo 
nuevos comportamientos del consumidor, de tal modo que hoy por hoy se 
encuentra mucho más informado y empieza a adoptar posiciones y posturas de 
otras latitudes, tanto europeas como norteamericanas. Este cambio de actitud 
generó que las familias adopten mascotas convirtiéndolas en miembros de la 
familia, destinando parte de sus ingresos mensuales para la salud, alimentación, 
recreación y cuidado personal de las mismas. La apertura de nuevos mercados 
permitió el ingreso y la adaptación de nuevas formas de los productos destinados 
a la alimentación de las mascotas.  
 Tradicionalmente en el país, los perros de raza estaban prácticamente 
destinados a personas del segmento socioeconómico A y B. Piura era una ciudad 
donde prevalecían los perros criollos. Con el tiempo, Perú empieza a verse 
atiborrado de una serie de razas que antes eran desconocidas y que hoy el poblador 
de cualquier segmento puede optar por adquirir.  
 Como ser vivo, las mascotas necesitan de buena alimentación, salud y 
cuidados. Con relación a la salud se tienen las clínicas veterinarias. En cuanto a la 
alimentación, se ha creado la necesidad de elaborar alimentos industrializados 
específicos para estas especies. Estas industrias han tenido un crecimiento 
agresivo en los últimos 25 años, fundamentalmente en los países desarrollados 
como Estados Unidos, y en los últimos 15 años en países como Perú. Se puede 






con atención las 24 horas del día, así como servicios de spa y guarderías para el 
cuidado de estas. 
 Lo que antes era impensable, trajo consigo que las familias adquieran 
productos o servicios especiales para sus mascotas. La velocidad y el ritmo con 
que avanzan las sociedades trae consigo que muchas personas tengan que 
trasladarse de un lugar a otro tanto por razones laborales como recreativas, 
encontrándose con una gran disyuntiva de hallar una persona o lugar adecuado en 
el que pueda dejar encargada a sus mascotas durante determinado tiempo.  
 Es común observar en el sector turismo, que muchas familias se trasladan 
con sus mascotas, por ser éstas parte de la familia, y tienen grandes dificultades 
en los hoteles que no aceptan animales, lo cual genera grandes problemas para 
dejar encargadas sus mascotas; tanto para familias que se van de viaje como 
aquellas familias que vienen de otros lugares. 
 Por esta razón el estudio planteó la creación de una guardería de mascotas 
que tenga las condiciones necesarias como cuidado veterinario permanente, 
habitaciones con sus respectivos mobiliarios, servicio de spa, amplias áreas verdes 
y piscina para su recreación.  
 Tratándose de un servicio nuevo en la región Piura, se generó la necesidad 
de desarrollar un análisis de viabilidad que permita determinar si es viable 
comercial, técnica, legal-gestión y económico-financieramente, establecer una 
guardería de mascotas en la ciudad de Piura para satisfacer la demanda del gran 
número de familias que cuentan con estos seres que son, a su criterio, parte del 









1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
 
 Romero, A. & Ramírez, M. (2014). Realizó una investigación titulada “Plan 
de negocios para la creación de una empresa dedicada a la atención, 
entrenamiento, estética y cuidado de los perros como mascota, ubicada en un 
centro comercial de la ciudad de Bogotá”, tesis de Pregrado en la Universidad del 
Rosario, Bogotá, Colombia. El objetivo de la tesis en mención es proporcionar un 
espacio para que puedan dejar sus animales allí, ya que en Colombia no existe un 
espacio adecuado para atender a las mascotas en los centros comerciales y aún 
se mantiene prohibido el acceso de animales a estos establecimientos.  
En este estudio se plantea la creación de Kinderpup, una guardería de perros 
ubicada en el Centro Comercial Unicentro, en la ciudad de Bogotá, con la finalidad 
de atender las necesidades de las personas propietarias de éstas mascotas, las 
cuales presentan inconvenientes al dar un paseo por varios lugares en los cuales 
no es permitido su acceso. Los lugares más comunes son los centros comerciales, 
y es precisamente por esto que el proyecto se concentra en este tipo de 
establecimientos.  
 Herrera, K. & Pantoja, Y. (2014) realizaron un estudio titulado “Plan de 
negocios para una guardería de perros en la Vereda Filo Bonito de Pereira” en su 
tesis de pregrado en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Este plan 
de negocios tiene como objetivo desarrollar una guardería de perros en la vereda 
Filo Bonito. El presente estudio considera una propuesta de servicio a la comunidad 
que consiste en que se presten atenciones gratuitas a perros que no tienen hogar, 
que no cuentan con cuidados veterinarios y que tienen dificultades para encontrar 
una familia. Para esta labor las guarderías desarrollan metodologías que 
disminuyen el impacto que sufren estas mascotas en las calles. Por lo tanto, se 
busca desarrollar el plan de negocio en la ciudad de Pereira, en Filo Bonito, una de 
las veredas de la ciudad con el ánimo de prestar el servicio de guardería y 
adiestramiento, teniendo en cuenta que la ubicación preseleccionada cuenta con 
espacio campestre apto para el desarrollo de los cuidados de los perros, es cerca 






más desarrollo urbanístico, se encuentra cerca de las centrales de abastecimiento 
veterinario de la ciudad y cuenta con vías de acceso. Arribando a la conclusión de 
que es necesario la creación de una guardería de mascotas en dicha localidad. 
 Medina, Z. (2015), desarrolló una investigación titulada “Estudio de 
factibilidad para la creación de una guardería de mascotas en la empresa 
Mascolandia de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander”. Tesis de pregrado de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Colombia. La empresa 
Mascoticas Mascolandia, se dedica a la venta de mascotas, alimentos, accesorios, 
prestan el servicio de embellecimiento y vacunación de las mismas. Este proyecto 
plantea como objetivo la necesidad de crear una guardería de mascotas, que brinde 
facilidad para los ocañeros para dejarlas bajo el cuidado de una empresa 
responsable y ya especializada en este campo, con la certeza de que estos van a 
estar bien alimentados, aseados, con cuidados básicos y atención a todos aquellos 
imprevistos que se puedan presentar durante su estadía. Cabe resaltar que, en 
muchas ciudades, existen guarderías dedicadas exclusivamente al cuidado de las 
mascotas; pero particularmente en la ciudad de Ocaña las veterinarias existentes 
solo prestan el servicio de los cuidados estéticos, salud y peluquería, pero no 
brindan el servicio especializado de guardería para animales. Por lo tanto, se 
sustenta este estudio con la finalidad de que la empresa aproveche esta gran 
oportunidad para aumentar su participación en el mercado y fidelizar a sus clientes.  
 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
 Herrera, C.; Romaní A. & Salazar, R. (2013), desarrollaron una 
investigación titulada “Estudio de prefactibilidad para la implementación de un 
daycare (guardería) para perros Patitas”. Tesis de Postgrado de la   Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. Lima, Perú. Este proyecto evalúa la 
factibilidad de implementar un daycare para perros en la ciudad de Lima. El 
proyecto consiste en brindar la atención de la mascota durante el día, a través del 
servicio de daycare y contar con el servicio de hospedaje, en el cual el dueño del 
perro podrá dejarlo por los días que considere necesario bajo el cuidado de 
personas calificadas. El estudio plantea como objetivo crear un centro de recreación 






las familias en las que el vivir en departamentos le genera problemas para la 
recreación de sus mascotas, así como problemas de carácter vecinal, por lo que 
surge como una alternativa para cubrir dicha necesidad, al no existir centros que 
respondan a estas nuevas exigencias. 
 Ruiz, C.; Manchengo S.; Miranda, C. & Mercado, L. (2011), desarrollaron 
una investigación titulada “FAMILY PET Supermercado para Mascotas”. Tesis de 
Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. El objetivo 
principal de la presente tesis es desarrollar una propuesta diferente ante una 
necesidad presente en muchas familias que cuentan con una mascota en casa, 
logrando superar de esta manera sus expectativas dentro de un mercado aún poco 
desarrollado. En la actualidad existen centros veterinarios y pet shops que ofrecen 
una gama limitada de productos y servicios, los mismos que no se encuentran 
integrados en un solo lugar; motivo por el cual plantea como objetivo, una visionaria 
idea de negocio que es la de crear un supermercado para mascotas llamado 
“Family Pet”, que buscará ingresar al mercado limeño apostando por la variedad y 
calidad. El enfoque comercial del presente proyecto se centra en el análisis del 
estudio de mercado realizado tanto para conocer al público objetivo, como para 
desarrollar estrategias promocionales y acciones postventa adecuadas. 
 
  Cisneros R.; Miranda, R. & Riquelme, C. (2016) desarrollaron un estudio 
titulado “Plan de negocios para la implementación de módulos móviles para brindar 
el servicio de peluquería integral para mascotas caninas”. Tesis de Pregrado de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este estudio tiene como objetivo 
establecer el plan de negocios para brindar el servicio de higiene y estética para 
mascotas exclusivamente caninas a través de módulos móviles.  
 El nombre de la empresa que se creará para brindar este servicio es 
VanCan Móvil Perú SAC. A través de este trabajo se ha conocido la practicidad de 
los servicios a domicilio, el cual justifica el uso de sistemas móviles que ofrecen la 
posibilidad de brindar atención en la puerta de la casa de los clientes, como es en 






1.2.3. Antecedentes Locales 
 Es importante resaltar que a nivel local no se conocen estudios realizados 
que propongan la creación de guarderías para mascotas. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Viabilidad de un proyecto 
1.3.1.1. Definición de Viabilidad  
 
 Como afirman Hamilton & Pezo (2005), la viabilidad de un proyecto de 
inversión se determina por la posibilidad para implementarlo. Para que un proyecto 
sea viable tiene que cumplir satisfactoriamente los requerimientos técnicos, legales, 
financieros y de mercado. De resultar negativo cualquiera de los aspectos 
mencionados se concluirá que el proyecto no es viable y tiene que reformularse o 
no llevarse a cabo.  
 Para determinar la viabilidad de un proyecto, es necesario evaluar los 
elementos básicos que forman cualquier proyecto de inversión. Estos elementos 
son: el producto, el mercado, el análisis de la oferta y la demanda, los recursos 
necesarios para llevarlo a cabo, la estructura administrativa y las necesidades de 
financiación. (Emprendedores, 2011, párr. 2) 
1.3.1.2. Tipos de Viabilidad 
 
 Viabilidad comercial: La comercialización es la realización de las 
actividades comerciales que orientan el flujo de bienes y servicios del productor al 
consumidor, con el fin de satisfacer a los clientes y realizar los objetivos de la 
empresa. (Mc Carthy, 1987, p. 37).  
 Viabilidad técnica: Evalúa y mide las posibilidades materiales 
(máquinas, insumos, etc.), físicas y químicas de producción del bien o servicio. 
Sapag, N. (2011a) indica que la viabilidad técnica busca determinar si es posible, 
física o materialmente hacer un proyecto, determinación que es realizada 
generalmente por los expertos propios del área en la que se sitúa el proyecto. El 
estudio deberá contener una estimación del capital requerido, mano de obra y 






 Viabilidad legal y de gestión: Diez (2000) indica que la viabilidad legal 
se refiere al estudio de las normas y regulaciones existentes que se relacionan a la 
naturaleza del proyecto y de la actividad económica que se desarrollará.  
 Sobrero (2009a) señala que la viabilidad legal informa sobre el grado de 
compatibilidad de la intervención prevista con el bloque normativo preexistente o 
esperado.  
 Por otra parte, la viabilidad de gestión establece la capacidad de 
organización y de gestión empresarial de la nueva unidad productiva que pretende 
constituir el proyecto. Sobrero (2009b) afirma que la viabilidad de gestión aborda 
las capacidades de la organización prevista como responsable de la ejecución, 
mantenimiento y administración del emprendimiento.  
 Viabilidad económico-financiera: Sapag, N. (2011b) indica que la 
viabilidad económico-financiera busca definir, mediante la comparación de los 
beneficios y costos estimados de un proyecto, si es rentable la inversión que 
demanda para su implementación. Es decir, mide en términos monetarios la 
rentabilidad que genera la inversión realizada.  
1.3.2. Perfil del consumidor 
 Un perfil del consumidor es el conjunto de características que, con base 
en el análisis de las variables de un mercado, describe al cliente meta. 
(gestiopolis.com, 2002a).  
 En roastbrief.com (2015) se resalta la importancia de que una empresa 
conozca a quién se dirige, cuáles son sus gustos, necesidades, deseos, qué es lo 
que compra y a través de qué medios se mantiene informado, porque de dicho 
conocimiento es posible desarrollar toda la gama estratégica para lograr 
persuadirlo.   
 En gestiopolis.com (2002b) se afirma que algunas de las características 
del perfil del consumidor, que deben determinarse a través de la investigación del 
consumidor y el análisis de compra, son las siguientes:  
- Características demográficas: La población puede ser descrita en función de 






características sociales como estado civil y clase social, o de sus 
características económicas como ingresos, educación, empleo, entre otras.  
- Estilo de vida: Se refiere a la pauta general de vida de una persona, incluida 
la forma en que invierte su tiempo, energía y dinero.  
- Motivaciones: Es el propósito que tiene un cliente al adquirir un bien o 
servicio. Dichos motivos pueden ser fisiológicos, de pertenencia, de 
seguridad, de autoestima y de realización personal.  
- Personalidad: Tendencias perdurables de reacción de un individuo. 
- Valores: Son sentimientos muy importantes sobre qué tan bueno o malo es 
realizar una actividad o alcanzar un objetivo.  
- Creencias y actitudes: El individuo desarrolla juicios que considera 
verdaderos, a los cuales se les denomina creencias. Las actitudes son 
sentimientos de agrado o desagrado hacia algo.  
- Percepción: Es el proceso mediante el cual se capta y se interpreta 
información del medio. Es una de las razones por las cuales los individuos 
reaccionan de forma distinta ante los estímulos. 
- Aprendizaje: Los individuos pueden aprender de tres maneras: Por la 
experiencia, por discernimiento y por asociación repetida. 
 
1.3.3. Disponibilidad de Proveedores 
 En GestioPolis (2002a) Se define al proveedor como la persona jurídica o 
natural que proporciona un producto o servicio. Asimismo, se sustenta que existen 
dos tipos de proveedores:  
- El proveedor actual: Aquel con el que se ha liquidado como mínimo un 
contrato.  
- El proveedor potencial: Las personas jurídicas o naturales que ofrecen 
productos requeridos por una empresa, pero que nunca han sido contratadas 
por la misma.  
 Como explica Pérez, A. (2009) en el estudio del mercado proveedor se 
deben tener en cuenta aspectos sumamente relevantes de las empresas como la 
calidad de sus productos, la tecnología empleada, el cumplimiento con los plazos 






financiera, su desempeño histórico, la facilidad de comunicación, las características 
del trato comercial y la innovación.  
1.3.4. Demanda 
 Es la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se desean en un 
determinado mercado de una economía a un precio específico. (Subgerencia 
Cultural del Banco de la República de Colombia, 2015, párr. 1).    
Hernández (2006) sostiene que “Se entiende por demanda la cantidad 
de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción 
de una necesidad específica a un precio determinado”. Asimismo afirma que 
puede ser clasificada de la siguiente forma:  
- Según su temporalidad: Demanda Continua, la cual permanece durante 
largos periodos, y Demanda Estacional, la cual se relaciona con los 
periodos del año por condiciones climatológicas o comerciales.  
- Según su necesidad: Demanda de bienes social y nacionalmente 
necesarios, que son los que la sociedad requiere para su desarrollo, como 
la alimentación, vestido, vivienda, entre otros; y Demanda de bienes no 
necesarios que son adquiridos por gusto, más no por necesidad, como las 
joyas.  
- Según su oportunidad: Demanda insatisfecha, caracterizada porque lo 
producido no cubre los requerimientos del mercado; y Demanda satisfecha, 
que puede subdividirse en Satisfecha Saturada y en Satisfecha No 
saturada. La Saturada indica que ya el mercado no puede soportar una 
excesiva cantidad de bienes y/o servicios a los que ya se están utilizando 
actualmente; y la No Saturada, que puede continuar creciendo.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Hernández (2006a) sostiene también que existen seis elementos que 
afectan la demanda:  
- El precio: Si sube o baja significa que la cantidad requerida del producto o 
servicio aumentará o disminuirá.   
- La renta media: Cuando aumenta o disminuye la capacidad adquisitiva de 
los consumidores, estos podrán comprar más o menos productos. 






región, se requerirán más bienes y/o servicios.  
- Precio de bienes afines: La materia prima de un producto reduce su precio 
en el producto final, disminuyendo así el precio de venta.  
- Gustos: Las preferencias de una sociedad inciden directamente en la 




 Es la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un 
mercado bajo determinadas condiciones. (Subgerencia Cultural del Banco de la 
República de Colombia, 2015, párr. 7)  
 Hernández (2006b) define la oferta como el número de unidades de un 
determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a 
determinados precios. Asimismo, sostiene que existen ciertos factores que pueden 
producir cambios en la oferta como: El valor de los insumos, el desarrollo de la 
tecnología, las variables climáticas y el valor de los bienes sustitutos.  
 Por otra parte, Hernández (2006c) indica que para realizar un óptimo 
análisis de la oferta es necesario conocer el número de productores, localización, 
capacidad instalada y utilizada, calidad y precio de los productores, planes de 
expansión, inversión fija y número de trabajadores.   
1.3.6. Precio 
 Definido por Hernández (2006d) como la cantidad de dinero entregada a 
cambio de una mercancía o servicio, es decir, el valor de una mercancía o servicio 
en términos monetarios.  
 Fischer, L. y Espejo, J. (2004) en su libro Mercadotecnia definen el precio 
como: 
Solo una oferta para probar el pulso del mercado. Si los clientes 
aceptan la oferta, el precio asignado es correcto; si la rechazan, debe 
cambiarse con rapidez. Por otro lado, si se vende a un precio bajo no 
se obtendrá ninguna ganancia y, en última instancia, el producto 
fracasará. Pero, si el precio es muy elevado, las ventas serán difíciles 






1.3.7. Localización  
 Definido por Diez (2000) como la ubicación más conveniente para el 
proyecto tomando en cuenta todos los factores que influyen sobre esa decisión.  
 Sapag (2011) resalta la importancia de la localización afirmando que 
dependiendo de ella será posible maximizar el logro del objetivo del proyecto. 
1.3.8. Tamaño  
 Sapag (2011a) indica que “el tamaño de un proyecto muestra su relación 
con el número de unidades a producir”.  Asimismo indica que a través del estudio 
del tamaño se podrá determinar el monto de las inversiones y el nivel de operación.  
1.3.9. Leyes y Reglamentos 
 Según Derecho-Chile (2013) la ley es una declaración de la voluntad 
soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, 
prohíbe o permite. 
1.3.10. Normas tributarias 
 Según Eco-Finanzas (2015) las normas tributarias son el conjunto de 
cuerpos legales que norman o regulan las actividades de todos o de parte de los 
contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros 
de carácter tributario. 
1.3.11. Forma Jurídica 
 La forma jurídica de la empresa, según Emprendepyme (2016), depende 
del tipo de actividad a ejercer, el número de socios, la responsabilidad de los 
promotores, las necesidades económicas del proyecto y los aspectos fiscales.  
1.3.12. Estructura Organizativa 
 Como se define en Enciclopledia Financiera (2012), la estructura 
organizativa es un concepto fundamentalmente jerárquico de subordinación dentro 
de las entidades que contribuyen a servir a un objetivo común.  
1.3.13. Recuperación de la inversión 
 
 Según Sapag (2011b) es un importante criterio para evaluar un proyecto y 
tiene por objetivo medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo 






 Asimismo, en Pymes Futuro (2012) se define como un instrumento que 
permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 
efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 
1.3.14. Valor Actual Neto 
 
 El Valor Actual Neto es, según Sapag (2011c) el método que mide el 
excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada o exigida 
después de recuperar toda la inversión.  
 La principal ventaja del VAN es resaltada por Empresa Actual (2010) 
afirmando que este método permite introducir variables que puedan afectar a la 
inversión tales como la inflación, la fiscalidad o el riesgo de negocio.  
1.3.15. Tasa Interna de Retorno  
 
 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es, de acuerdo a Economipedia (2016), 
la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. En otras palabras, es el 
porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que 
no se han retirado del proyecto.  
1.3.16. Beneficio/Costo 
 
 La relación Beneficio/Costo, explica Sapag (2011d), compara el valor actual 
de los beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión.  
 CreceNegocios (2009) lo define como un cociente que se obtiene al dividir 
el Valor Actual de los ingresos netos entre el Valor Actual de los costos totales de 
un proyecto. Asimismo indica que al resultar, este cociente, mayor a 1, el proyecto 










1.4. Formulación del problema   
1.4.1. Pregunta General  
¿Existe viabilidad para instalar una guardería de mascotas en la ciudad de 
Piura? 
1.4.2. Preguntas Específicas   
 ¿Existe viabilidad comercial para instalar una guardería de mascotas en la 
ciudad de Piura? 
 ¿Existe viabilidad técnica para instalar una guardería de mascotas en la 
ciudad de Piura? 
 ¿Existe viabilidad legal y de gestión para instalar una guardería de mascotas 
en la ciudad de Piura? 
 ¿Existe viabilidad económico-financiera para instalar una guardería de 
mascotas en la ciudad de Piura? 
1.5. Justificación del estudio 
 La sociedad actual ha traído consigo la aparición de nuevos consumidores, 
consumidores más exigentes con nuevos estilos de vida, abiertos a nuevas formas 
de diversión, recreación, deporte y adquisición de mascotas, brindándoles a éstas 
el confort que requieren y siendo sumamente exigentes en el cuidado de las 
mismas, tanto en la adquisición de bienes como de servicios especializados. Está 
demostrado que los consumidores del segmento A, B y C destinan gran parte de 
sus ingresos mensuales al cuidado y seguridad de sus mascotas.  
 La modernidad, las distancias, el trabajo, el tiempo no disponible, el turismo 
y las ausencias en muchos casos no permiten la atención de sus mascotas de la 
forma más óptima ni la disponibilidad de espacios que cubran las razones 
anteriormente descritas, por esta razón se sustenta el llevar a cabo un análisis de 
viabilidad para la instalación de una guardería para mascotas en la ciudad de Piura 
que brinde un servicio integral de hospedaje, seguridad y aseo ofrecido en un 
mismo lugar, con la seguridad y garantía que permitan una atención de calidad.  
 En la ciudad de Piura existen centros que brindan servicios de veterinaria, 
de alimentos, de spa para mascotas, entre otros, de manera independiente, más 






En consecuencia, este estudio busca determinar la viabilidad de la instalación de 
una guardería de mascotas en la ciudad de Piura.  
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis general 
  La instalación de una guardería de mascotas en la ciudad de Piura es 
viable.   
1.6.2. Hipótesis específicas 
 La instalación de una guardería de mascotas en la ciudad de Piura es viable 
comercialmente.  
 La instalación de una guardería de mascotas en la ciudad de Piura es viable 
técnicamente.  
 Existe viabilidad legal y de gestión para la instalación de una guardería de 
mascotas en la ciudad de Piura.  
 La instalación de una guardería de mascotas en la ciudad de Piura es viable 
económica-financieramente.  
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General  
  Determinar la viabilidad para instalar una guardería de mascotas en la 
ciudad de Piura.  
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Determinar la viabilidad comercial para instalar una guardería de mascotas 
en la ciudad de Piura.  
 Precisar la viabilidad técnica para instalar una guardería de mascotas en la 
ciudad de Piura. 
 Precisar la viabilidad legal y de gestión para instalar una guardería de 
mascotas en la ciudad de Piura. 
 Determinar la viabilidad económica-financiera para instalar una guardería de 









2.1. Diseño de Investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que “Una investigación No 
Experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables”. Esta 
investigación es, por lo tanto, no experimental. Así mismo, la investigación no 
experimental se divide en dos tipos: La transeccional/transversal y la longitudinal. 
Siendo esta investigación, transeccional, ya que se toma un momento actual y se 
percibe que no existe un centro que brinde exclusivamente el servicio de guardería-
hospedaje para mascotas en la ciudad de Piura. La transeccional se subdivide en 
investigación descriptiva y en investigación correlacional. Esta investigación es 
descriptiva, pues como lo manifiestan Hernández, Fernández & Baptista (2014), se 
busca detallar información sobre las dos variables en estudio describiendo las 
características de un fenómeno de interés.  
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Viabilidad del negocio de guardería de mascotas en 






2.2.1 Matriz de Operacionalización de Variables 
 







la instalación de 
una guardería 
para mascotas 
en la ciudad de 
Piura. 
“La viabilidad de un 
proyecto de inversión se 
determina por la 
posibilidad de llevarlo a la 
práctica, analizando para 
tal fin aspectos de 
naturaleza comercial, 
técnica, legal, ambiental y 
financiera. En caso se 
llegue a una conclusión 
negativa en cualquiera de 
los aspectos señalados, 
esta determinará que el 
proyecto tenga que 
reformularse o no llevarse 
a cabo”. 
(Diez, 2000, p.4).   
Esta variable se 
medirá: 
- Cuantificando la 
demanda 
insatisfecha. 













Perfil del consumidor  Nominal 
Disponibilidad de proveedores  Nominal 
Precio  Ordinal 
Oferta Ordinal 




V. Legal y de 
Gestión 
Leyes y Reglamentos Nominal 
Normas tributarias Nominal 
Estructura Organizativa Nominal 
V. Económico-
Financiera 
Recuperación de la inversión Ordinal 








2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
 Las unidades de análisis empleadas fueron: Hogares con mascotas en los 
distritos de Piura y Castilla.  
 Según los resultados obtenidos en los Censos Nacionales 2007, los 
distritos de Piura y Castilla tenían conjuntamente 394,349 pobladores. Una vez 
proyectada la población para el año 2017, considerando la tasa de crecimiento 
promedio anual, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, que 
es de 2.2% en Piura, se obtuvo un resultado de 490,219 pobladores para el 
presente año, el cual fue dividido entre el número promedio de personas que 
habitan un hogar, que es 5. Por lo tanto, el número de hogares de las localidades 
de Piura y Castilla fue de 98044. Es importante remarcar que el análisis de estudio 
se enfocó en los segmentos socioeconómicos A y B, que mayormente comprenden 
las principales urbanizaciones de la ciudad. Sin embargo, dado que no existe 
información respecto al número de hogares que poseen mascotas en las 
localidades antes mencionadas, la población de estudio es desconocida y se aplicó 
la fórmula respectiva para obtener el tamaño de la muestra.   
2.3.2. Muestra 
 La muestra se obtuvo a base del muestreo probabilístico simple, aplicando 
la fórmula utilizada para población desconocida, ya que la población de estudio fue 
el número de hogares con mascotas en las localidades de Piura y Castilla, la cual 
se desconoce. En razón a esto se aplicó la fórmula siguiente:  
𝑛 =
𝑍2   .  𝑃 .  𝑄
𝑒2    
 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra.  
P = Variabilidad positiva, este valor será de 0,50.  
Q = Variabilidad negativa, este valor será de 0,50.  
e = Error que se asume de 8%. 
Z = Se toma en relación al 95% de confianza, lo cual equivale a 1,96 en la 






 Tomando un valor P=0.50 para obtener la estimación de la muestra y con 
un nivel de confianza del 95%, que le da a Z el valor de 1.96, obtenemos:  
𝑛 =
(1.96)2   . (0,5) . (0,5)
(0.08)2    
 
𝑛 = 150,06  
𝑛 = 150 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠.  
 Esto dio como resultado una muestra de 150 hogares de las cuales se 
escogió a aquellos que pertenezcan al nivel socioeconómico A, B y C de los distritos 
Piura y Castilla, para lo cual se realizó un muestreo probabilístico estratificado, 
seleccionando como subgrupos o estratos, las siguientes urbanizaciones: 
Miraflores, Centro de Piura, Santa María del Pinar, Santa  Isabel y San Felipe. 
Considerando que la muestra resultó de 150 hogares y se han escogido las 5 
urbanizaciones mencionadas, se aplicó 30 encuestas por urbanización.  
 Para escoger las casas a las que se aplicaría la encuesta se desarrolló un 
muestreo no probabilístico por conveniencia, es decir, se escogieron casas al azar 
en cada urbanización, encuestando solo los hogares en los que habita como 
mínimo una mascota.  
2.3.3. Criterios de Selección 
 
 Criterios de Inclusión: Personas que pertenezcan al segmento 
socioeconómico A-B o C y tengan una mascota.  
 Criterios de Exclusión: Personas que no pertenezcan al segmento 
socioeconómico A-B o C o que no tengan una mascota.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas  
 Encuesta: Esta técnica cuantitativa fue utilizada para recolectar datos 
imprescindibles en este estudio como el nivel de la demanda, los gustos y 
preferencias de los clientes potenciales, entre otros. Esta encuesta se validó 







 Entrevista: Esta técnica cualitativa fue utilizada para obtener información del 
principal competidor, para identificar su capacidad instalada, el número de 
mascotas que llegan diariamente, los servicios más utilizados, sus precios, 
número de colaboradores, medios publicitarios más utilizados, entre otros 
datos importantes para este estudio. 
2.4.2. Instrumentos 
 Cuestionario: En la presente investigación se utilizó este instrumento que 
contiene una serie de preguntas estructuradas, que fueron aplicadas a la 
población de estudio empleando la encuesta como técnica.  
 Guía de Entrevista: Este instrumento fue la base para realizar las preguntas 
al representante de la empresa Mundo Animal S.R.L, principal competidor, 
durante la entrevista.  
2.4.3. Validez  
El análisis de validez del contenido se llevó a cabo por tres expertos, 
quienes evaluaron la claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, metodología y coherencia de los instrumentos con 
respecto a los objetivos de investigación y a los indicadores.  
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 Para analizar y procesar los datos, se utilizó el software IBM SPSS 
Statistics Versión 20, y para la redacción del informe final se utilizó el programa 
Microsoft Word 2016.   
2.6. Aspectos Éticos  
 Se firmó una declaración jurada, a través de la cual se garantiza que se han 
respetado los derechos de autoría, es decir, no hay plagio total ni parcial, para lo 
cual se utiliza las normas APA (que en español significa Sociedad Americana de 
Psicólogos), citando así las referencias bibliográficas de las que se obtuvo 
información importante para el estudio. Asimismo, en la aplicación de la encuesta, 







3.1. Determinar la viabilidad comercial para instalar una guardería de 
mascotas en la ciudad de Piura.  
3.1.1. Perfil del consumidor  
 
Tabla 1 
PERFIL DEL CONSUMIDOR 
      
VARIABLES RESPUESTA Aceptación 
  De 1000 a 2000 soles 11,0% 
  De 2000 a 3000 soles 18,3% 
  De 3000 a 4000 soles 32,1% 
Nivel de Ingreso Familiar De 4000 a 5000 soles 12,8% 
  Más de 5000 soles 25,7% 
  De 50 a 100 soles 39,4% 
Gasto mensual en alimentación y 
cuidado 
De 100 a 150 soles 34,9% 
De 150 a 200 soles 18,3% 
  Más de 200 soles 7,3% 
  Lunes a Viernes 25,7% 
Días que requiere el servicio Sábados y Domingos 41,3% 
  Toda la semana 33,0% 
  De 1 a 5 días 37,6% 
  De 5 a 10 días 29,4% 
Duración de viaje De 10 a 15 días 19,3% 
  De 15 a 20 días 8,3% 
  Más de 20 días 5,5% 
Tranquilidad durante el viaje Sí 91,7% 
  No 8,3% 
Fuente: Cuestionario. 
 
El perfil de los consumidores de los servicios que ofrecerá Chelsea Daycare 
S.R.L., es el siguiente: Es dueño de una o varias mascotas, que pueden ser perros 
y/o gatos, pertenecen al segmento socioeconómico A-B o C, su nivel de ingresos 
familiares oscila principalmente entre 3000 a 4000 soles mensuales, en algunos 
casos más de 5000 soles. Asimismo, suele destinar mensualmente entre 50 a 100 
soles en el cuidado y alimentación de su mascota, en algunos casos, entre 100 y 
150 soles cada mes. El consumidor suele requerir el servicio de guardería-
hospedaje principalmente los días sábados y domingos, ya que son periodos cortos 
en los que se suele realizar viajes breves a destinos turísticos cercanos o a 
cualquier otra ciudad. El consumidor también puede requerir el servicio de 






Asimismo, son consumidores que en su mayoría (el 81.70% de los que 
recurrirían a la guardería), tienen viajes programados durante el año, lo que les 
generará la necesidad de contratar el servicio de hospedaje para sus mascotas. 
Dichos consumidores viajan en su mayoría durante 1 a 5 días, razón por la cual el 
servicio de hospedaje será requerido por la misma mascota durante ese periodo de 
tiempo. Estos individuos (el 91,70%) consideran que el servicio le otorgaría 
tranquilidad durante su viaje, un aspecto muy importante para tomar la decisión de 
compra de este servicio.  
3.1.2. Disponibilidad de Proveedores 
 
 La empresa Cruz de Motupe E.I.R.L, ubicada en Avenida Luis Gonzales 
1395, Chiclayo, será el proveedor principal de fármacos biológicos y alimentos de 
Chelsea Daycare S.R.L. Su política de cobranzas otorga facilidades para obtener 
los productos, se realiza el depósito por el monto total de los productos requeridos 
y son enviados por una empresa de transportes desde Chiclayo a Piura al día 
siguiente del pedido, por lo que su capacidad de respuesta es alta ante un pedido 
de urgencia. Pasados los 6 meses de trabajo con esta empresa, se accede a 
crédito, es decir, se realiza el pedido, llegan los productos y se realiza el pago 15 o 
hasta 30 días después. Por otra parte, la empresa Vetpro Instruments S.R.L., 
ubicada en Av. Canada 3792, Lima, será el principal proveedor de equipos 
veterinarios, instrumentos, material de protección y accesorios para gatos y perros. 
Su capacidad de respuesta es alta ante un pedido de urgencia, los productos llegan 
de la ciudad de Lima al día siguiente. (Fuente: Consulta telefónica). 
3.1.3. Precio  
Tabla 2- PRECIO 
 
         Variable                          Respuesta  Aceptación 
Precio dispuesto a pagar por guardería 
De 20 a 30 soles 40,4% 
De 30 a 40 soles 35,8% 
De 40 a 50 soles 21,1% 
Más de 50 soles 2,8% 
Total 100% 
Precio dispuesto a pagar por hospedaje 
De 20 a 30 soles 30,3% 
De 30 a 40 soles 28,4% 
De 40 a 50 soles 33,0% 
Más de 50 soles 8,3% 






Fuente: Cuestionario  
Para calcular los precios de venta de los diferentes servicios se aplicó la 
fórmula del precio del Mark Up. Cabe precisar que estos precios tienen un margen 
de utilidad del 25%. 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝑈𝑝 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
1 − 𝑚á𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
 
Servicios CTU Precio Mark Up 
Precio de guardería de perros 22.50  30.00 
Precio de guardería de gatos 18.75  25.00 
Precio de hospedaje de perros 33.75  45.00 
Precio de hospedaje de gatos 30.00  40.00 
Precio de consulta veterinaria 26.25  35.00 
Precio de internamiento 45.00  60.00 
Precio de bañado cosmético 26.25  35.00 
Precio de bañado medicado 30.00  40.00 
Precio de corte de cabello, uñas y limpieza de oídos 18.75  25.00 
Precio de adiestramiento 41.25  55.00 
 
3.1.4. Oferta  
Tabla 3 
VETERINARIA QUE LE BRINDA SERVICIO DE HOSPEDAJE 
Mundo Animal 24,70% 
Santa María del Pinar 17,30% 
Otros 17,30% 
Nunca he acudido a veterinarias por este servicio 40,70% 
Total 100,00% 
Fuente: Cuestionario.  
El principal competidor es Mundo Animal S.R.L., un competidor indirecto ya 
que no brinda exclusivamente el servicio de hospedaje, por ser propiamente una 
veterinaria. Su principal fortaleza se basa en su posicionamiento por el extenso 
tiempo que lleva funcionando. Cuenta con 14 jaulas en su sede central, en las que 
ofrece el servicio de hospedaje para mascotas a un precio de 40 soles por día. A 
su vez, cuentan con un local en Loma Linda-Los Ejidos, en el que brinda este 
servicio a un precio de 50 soles por día, con espacio para albergar a 15 mascotas, 
que se encuentran libres durante el día y en sus respectivas jaulas durante la noche. 
Su capacidad utilizada, es decir, el número de mascotas promedio que atienden a 
diario con el servicio de guardería entre sus dos locales es de 13 mascotas (Fuente: 






la ciudad de Piura, dirigida precisamente a los segmentos socioeconómicos A-B y 
C, se obtiene una oferta real de 13 mascotas diarias, 390 mensual y 4680 anual, 
que proyectado al año 2017 es de 4838 mascotas.  
3.1.5. Demanda 
Tabla 4 





Fuente: Cuestionario.  
Del resultado de esta pregunta se obtiene el nivel de aceptación aproximado 
que tendrá el servicio que brindará esta empresa, el cual, como se puede apreciar, 
es alto. Este porcentaje (72,70%) es aplicado en el análisis de demanda, para 
conocer que la población que demandará el servicio será de 17,981 dueños de 
mascotas en el año 2017, restándole la oferta actual, se obtiene la demanda 
insatisfecha de 13,143 mascotas por año. La empresa Chelsea Daycare S.R.L. 
atenderá al 50% de la demanda insatisfecha, lo que significa que diariamente 
atenderá a 18 mascotas, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.  
Tabla 5 
Balance Demanda-Oferta  















2017 17981 4838 13143 6571 548 18 
2018 18377 4983 13393 6697 558 19 
2019 18781 5133 13648 6824 569 19 
2020 19194 5287 13907 6954 579 19 
2021 19616 5445 14171 7085 590 20 
2022 20048 5609 14439 7220 602 20 
2023 20489 5777 14712 7356 613 20 
2024 20940 5950 14989 7495 625 21 
2025 21400 6129 15272 7636 636 21 
2026 21871 6313 15558 7779 648 22 







Tabla 6  








Adiestramiento Otras Total 
Frecuencia 97 99 85 83 3 367 
Porcentaje 26,40% 27,00% 23,20% 22,60% 0,80% 100,00% 
Fuente: Cuestionario. 
Estos porcentajes fueron aplicados a las 18 mascotas que llegarán 
diariamente para determinar los ingresos por cada servicio.  
Por otra parte, el internamiento, se realizará a aproximadamente una de cada 
cinco mascotas que llegan por atención veterinaria (Fuente: Entrevista). Asimismo, 
con respecto al servicio de bañado, la mitad de mascotas requieren el cosmético y 
el otro 50% requiere el medicado (Fuente: Entrevista).  
3.2. Determinar la viabilidad técnica para instalar una guardería de 
mascotas en la ciudad de Piura. 
3.2.1. Localización 
Tabla 7 
Lugar de preferencia para localización 
Santa María del Pinar                                                            40,4%  
Los Ejidos 29,4%  
Miraflores 15,6%  
Centro de la ciudad 11,9%  
Centro Comercial 2,8%  
Fuente: Cuestionario. 
 La Urb. Santa María del Pinar y Los Ejidos del Norte son las zonas de 
mayor preferencia por los clientes potenciales. Para determinar la ubicación óptima  
se aplicó el método de ranking de factores para determinar, resultando así que la 
empresa debe estar ubicada en Los Ejidos del Norte.  
Tabla 8 
MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FACTORES  
Variables  Pond. Santa Maria del Pinar Los Ejidos del Norte 
    Puntaje Peso Puntaje Peso 
Disponibilidad de recursos 25% 5 1.25 5 1.25 
Accesibilidad 25% 4 1.00 4 1.00 
Espacio físico adecuado 35% 2 0.70 5 1.75 
Seguridad 15% 4 0.60 4 0.60 
Total 100%  3.55  4.60 






 El terreno en el que se ubicará la empresa se encuentra en la carretera 
hacia los Ejidos, sector La Providencia s/n, frente a Universidad Privada Antenor 
Orrego (UPAO). El precio de compra del metro cuadrado es de $85.  
3.2.2. Tamaño  
 El terreno en el que se localizará la empresa tiene un área de 387m2, siendo 
el largo 25.80 metros y el ancho de 15 metros. La construcción se realizará 
conforme a lo establecido en el plano arquitectónico, eléctrico y sanitario. (Ver 
detalle en Anexo, Ilustración 4, donde se detalla la distribución de los diferentes 
espacios).  
 Considerando que la demanda esperada diaria es de 18 mascotas, como 
se aprecia en la tabla 5, se clasificó dicha cantidad de mascotas en perros y gatos 
a través del porcentaje de aceptación de los dueños de estos tipos de mascotas.  
Tabla 9 
Matriz Cruzada de Aceptación por tipo de mascotas 





Perro 100  81.30% 14.63 (15 perros) 
Gato 17  13.82% 2.51 (3 gatos) 
Otros 6  4.88% 0.86 
Total 123  100.00% 18 
Fuente: Cuestionario  
 De la demanda real esperada diaria de dieciocho mascotas, quince serán 
perros y tres serán gatos, el local contará con catorce habitaciones para perros y 
tres para gatos. De las habitaciones para perros, doce serán simples y dos serán 
dobles.  Las simples tendrán un área de 5.70m2 y las dobles, de 8m2. Asimismo, 
las habitaciones de los gatos tendrán un área de 2.60m2. Resultando así la 
capacidad instalada suficiente para albergar a dieciséis perros y tres gatos, es decir, 
a diecinueve mascotas cada día.  
3.2.3. Tecnología o Ingeniería 
 La empresa contará con espacios destinados a las áreas de spa, 
consultorio, almacén, recreación, baños y oficina (Ver detalle en Anexo, Ilustración 






afirmar que existe accesibilidad a todos los materiales y a la maquinaria necesaria 
para la edificación. Asimismo, todos los materiales y equipos necesarios para 
brindar cada servicio se encuentran detallados en Anexos Tablas 46,47 y 48.  
Proceso del servicio de guardería 
 
 




3.3. Determinar la viabilidad legal y de gestión para instalar una guardería 
de mascotas en la ciudad de Piura. 
3.3.1. Leyes y Reglamentos.  
De acuerdo con la ley General de Sociedades, Ley N° 26887, se optó por 
constituir la empresa como una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, 
contando con tres socios para cubrir el elevado monto de la inversión que requiere 
este negocio. Sus aportes constituirán el capital social y serán depositados en una 
entidad bancaria o financiera a nombre de la sociedad. La responsabilidad de los 
socios se encuentra delimitada por el aporte efectuado, es decir, no responden con 
su patrimonio por las deudas u obligaciones de la empresa. La forma y manera 
como se expresa la voluntad de los socios será determinada en el estatuto.  
A su vez, “Chelsea Daycare S.R.L” se establecerá en el régimen de las Micro 
y Pequeñas empresas (MYPE), ya que contará con trece colaboradores y sus 
ingresos netos anuales serán de aproximadamente 507,499 soles en ventas, no 
superando las 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  
Por otra parte, en el Perú, existen actualmente leyes que promueven la 
protección de animales, fomentan el respeto a la vida y derechos de los mismos. 
Específicamente, la ley N°27265 “Ley de protección a los animales domésticos y a 
los animales silvestres mantenidos en cautiverio” y la Ley N°27596 “Reglamento de 
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 Ilustración 1 
alimentación, salud y condiciones de vida adecuadas de los animales. Estas leyes 
se relacionan con los servicios brindados por Chelsea Daycare S.R.L., a través de 
los cuales se busca mantener la calidad de vida las mascotas.  
3.3.2. Normas Tributarias  
La empresa se acogerá al Régimen General (RG), perteneciendo a la renta 
de Tercera Categoría. Deberá pagar el Impuesto a la Renta anual (29.5% de las 
utilidades) y el Impuesto General a las Ventas, 18% mensual. Al percibir ingresos 
menores a cien UIT, deberá llevar Registro de Ventas e Ingresos, Registro de 
Compras, Libro de Inventario y Balances, Libro de Caja y Bancos y Registro de 
Activos Fijos. A su vez, se deberá efectuar las retenciones a sus trabajadores y 
otras acciones que señale le ley. (Fuente: Sunat). 
3.3.3. Estructura Organizativa 
La organización tendrá una estructura lineal, acorde al servicio que brindará, 
de tal forma existirá una relación de autoridad clara y responsabilidad directa, ya 
que los colaboradores dependen de un solo superior, el Administrador. En el gráfico 
estructural, la guardería contará con pocas áreas, pero que a la vez serán las 
fundamentales para su correcto funcionamiento. Los puestos determinados son: 
Administrador, Recepcionista (2), Contador Externo, Veterinario (2), Practicante de 
Veterinaria (2), Responsable de recreación (2), Entrenador de canes y Limpieza (2). 
Siendo un total de ocho puestos de trabajo conformados por trece colaboradores.  
3.3.3.1. Organigrama 














3.4. Determinar la viabilidad económico-financiera para instalar una 
guardería de mascotas en la ciudad de Piura. 
3.4.1. Recuperación de la Inversión.   
                                                       Tabla 10 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Desde el punto de vista económico, la inversión se recuperará en tres años 
y seis meses. Asimismo, desde el punto de vista financiero, se recuperará en un 









Fuente: Elaboración Propia. 
3.4.2. Valor Actual Neto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tanto el valor actual neto económico como el financiero son mayores a cero, 
por lo tanto, se puede afirmar que el proyecto es viable económica y 
financieramente y se puede recomendar su ejecución.  
3.4.3. Tasa Interna de Retorno 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La TIRE es mayor a la tasa de rendimiento mínimo aceptable del 13% y, la 
TIRF es mayor a 9.89%, que es el costo promedio ponderado de capital. Por lo 




Recuperación de la Inversión Tiempo
PRKE 4 años y 2 meses
PRKF 2 años y 1 mes
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
I) INGRESOS TOTALES 507,409.44 533,473.39 559,930.54 587,681.32 618,081.47 647,314.90 679,330.63 755,146.00
VENTAS 507,409.44 533,473.39 559,930.54 587,681.32 616,787.79 647,314.90 679,330.63 712,906.13
V. RESIDUAL 1293.68
CAPITAL DE TRABAJO 40,946.19
II) COSTOS TOTALES 418,678.97 429,440.07 441,882.24 454,431.39 467,387.35 480,312.74 493,633.58 507,052.34
2.1 INVERSIONES -467,461.87
2.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 206,077.12 213,299.62 220,577.94 228,132.35 235,973.81 244,113.74 252,564.03 261,337.03
2.3. GASTOS OPERATIVO 178,095.55 175,683.04 175,396.62 174,479.62 173,313.37 171,253.71 168,854.03 165,661.06
2.5. IMPUESTO A LA RENTA 34,506.29 40,457.40 45,907.67 51,819.42 58,100.17 64,945.28 72,215.52 80,054.25
III) UTILIDAD NETA -467,461.87 88,730.47 104,033.32 118,048.30 133,249.94 150,694.12 167,002.16 185,697.05 248,093.66
(+) DEPRECIACIÓN 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90
(+) AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANG. 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -467,461.87 91,669.37 106,972.22 120,987.20 136,188.84 153,633.02 169,941.06 188,635.95 251,032.56
PRÉSTAMO 400,000.00
AMORTIZACIÓN -30,147.61 -36,487.60 -40,819.32 -36,507.84 -51,360.90 -57,840.97 -64,793.68 -72,676.79
INTERESES -47,179.55 -40,839.56 -36,507.84 -31,424.17 -25,966.26 -19,486.19 -12,533.48 -4,650.89
SEGURO DESGRAVAMENT -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00
ESCUDO FISCAL 13,210.27 11,435.08 9,857.12 8,484.53 7,010.89 5,261.27 3,384.04 1,255.74
V) FLUJO NETO FINANCIERO -67,461.87 25,104.49 38,632.14 51,069.16 74,293.35 80,868.75 95,427.17 112,244.83 172,512.62
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
VALOR ACTUAL NETO MONTO
VANE 190,332.44                
VANF 224,413.36                








3.4.4. Beneficio/Costo  
                         
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Los cocientes del Beneficio/Costo, económica y financieramente, son mayores a 
uno, por lo tanto, se afirma que es viable. 
Por otra parte, se colocó el proyecto en un escenario pesimista y en un 
escenario optimista. En el pesimista se asumió que los costos de producción se 












Al aumentar los costos de producción, la empresa tendrá más egresos, por 
lo tanto, menores utilidades. Sin embargo, en este escenario, el proyecto sigue 
siendo viable. Lo cual es demostrado económica y financieramente con el Valor 
Actual Neto, que continúa siendo mayor a cero, y con la Tasa Interna de Retorno 
que continúa siendo mayor a la tasa de rendimiento mínima aceptable.  
A su vez, se colocó el proyecto en un escenario optimista, asumiendo que la 
demanda aumentará y la empresa puede elevar sus precios en 10%, de esta forma: 
Tabla 14 
Tabla 15 




RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
I) INGRESOS TOTALES 507,409.44 533,473.39 559,930.54 587,681.32 618,081.47 647,314.90 679,330.63 755,146.00
VENTAS 507,409.44 533,473.39 559,930.54 587,681.32 616,787.79 647,314.90 679,330.63 712,906.13
V. RESIDUAL 1293.68
CAPITAL DE TRABAJO 40,946.19
II) COSTOS TOTALES 439,286.68 450,770.03 463,940.03 477,244.62 490,984.73 504,724.11 518,889.98 533,186.05
2.1 INVERSIONES -467,461.87
2.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN (10% más) 206,077.12 213,299.62 220,577.94 228,132.35 235,973.81 244,113.74 252,564.03 261,337.03
2.3. GASTOS OPERATIVO 178,095.55 175,683.04 175,396.62 174,479.62 173,313.37 171,253.71 168,854.03 165,661.06
2.5. IMPUESTO A LA RENTA 34,506.29 40,457.40 45,907.67 51,819.42 58,100.17 64,945.28 72,215.52 80,054.25
III) UTILIDAD NETA -467,461.87 68,122.76 82,703.36 95,990.51 110,436.70 127,096.74 142,590.78 160,440.65 221,959.95
(+) DEPRECIACIÓN 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90
(+) AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANG. 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -467,461.87 71,061.66 85,642.26 98,929.41 113,375.60 130,035.64 145,529.68 163,379.55 224,898.85
PRÉSTAMO 400,000.00
AMORTIZACIÓN -30,147.61 -36,487.60 -40,819.32 -36,507.84 -51,360.90 -57,840.97 -64,793.68 -72,676.79
INTERESES -47,179.55 -40,839.56 -36,507.84 -31,424.17 -25,966.26 -19,486.19 -12,533.48 -4,650.89
SEGURO DESGRAVAMENT -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00
ESCUDO FISCAL 13,210.27 11,435.08 9,857.12 8,484.53 7,010.89 5,261.27 3,384.04 1,255.74
V) FLUJO NETO FINANCIERO -67,461.87 4,496.77 17,302.18 29,011.36 51,480.12 57,271.37 71,015.80 86,988.43 146,378.91
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
VALOR ACTUAL NETO MONTO
VANE 81,013.20                   
VANF 112,799.16                



















   
 
Fuente: Elaboración Propia 
Al aumentar la demanda, la empresa puede optar por subir sus precios y 
obtener mayores utilidades. En este escenario, el proyecto sigue siendo viable. Lo 
cual es demostrado económica y financieramente con el Valor Actual Neto y con la 
Tasa Interna de Retorno. 
Por otra parte, se halló el punto de equilibrio, en el que se recuperó la 
inversión, pero aún no se obtiene ganancia. Se encuentra al percibir ingresos de 






Tabla 20 Tabla 19 
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
I) INGRESOS TOTALES 558,150.38 586,820.73 615,923.60 646,449.46 679,760.25 712,046.39 747,263.69 826,436.61
VENTAS 558,150.38 586,820.73 615,923.60 646,449.46 678,466.57 712,046.39 747,263.69 784,196.74
V. RESIDUAL 1293.68
CAPITAL DE TRABAJO 40,946.19
II) COSTOS TOTALES 418,678.97 429,440.07 441,882.24 454,431.39 467,387.35 480,312.74 493,633.58 507,052.34
2.1 INVERSIONES -467,461.87
2.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 206,077.12 213,299.62 220,577.94 228,132.35 235,973.81 244,113.74 252,564.03 261,337.03
2.3. GASTOS OPERATIVO 178,095.55 175,683.04 175,396.62 174,479.62 173,313.37 171,253.71 168,854.03 165,661.06
2.5. IMPUESTO A LA RENTA 34,506.29 40,457.40 45,907.67 51,819.42 58,100.17 64,945.28 72,215.52 80,054.25
III) UTILIDAD NETA -467,461.87 139,471.42 157,380.66 174,041.36 192,018.07 212,372.90 231,733.65 253,630.11 319,384.27
(+) DEPRECIACIÓN 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90 2,674.90
(+) AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANG. 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -467,461.87 142,410.32 160,319.56 176,980.26 194,956.97 215,311.80 234,672.55 256,569.01 322,323.17
PRÉSTAMO 400,000.00
AMORTIZACIÓN -30,147.61 -36,487.60 -40,819.32 -36,507.84 -51,360.90 -57,840.97 -64,793.68 -72,676.79
INTERESES -47,179.55 -40,839.56 -36,507.84 -31,424.17 -25,966.26 -19,486.19 -12,533.48 -4,650.89
SEGURO DESGRAVAMENT -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00 -2,448.00
ESCUDO FISCAL 13,210.27 11,435.08 9,857.12 8,484.53 7,010.89 5,261.27 3,384.04 1,255.74
V) FLUJO NETO FINANCIERO -67,461.87 75,845.43 91,979.48 107,062.21 133,061.48 142,547.53 160,158.66 180,177.89 243,803.23
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
TASA INTERNA DE RETORNO MONTO
TIRE 36.66%
TIRF 131.29%
VALOR ACTUAL NETO MONTO
VANE 472,125.16                






IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
Para determinar la viabilidad de la instalación de una guardería de mascotas 
en la ciudad de Piura, se aplicó la técnica encuesta a dueños de mascotas, cuyo 
instrumento, el cuestionario, constó de 20 preguntas. Asimismo, se aplicó una 
entrevista a un representante del principal competidor, la cual contuvo 23 preguntas 
sencillas que fueron de gran utilidad para el proyecto, principalmente para conocer 
su capacidad utilizada diaria aproximadamente, conocer sus precios y establecer 
los de esta empresa, teniéndolos en cuenta, para ingresar al mercado con precios 
menores, también para conocer sus servicios, sus formas de publicidad, sus 
proveedores, la evolución del negocio, sus expectativas de expansión, entre otros. 
En la tesis de Ruiz, et al. (2011b), al igual que en este proyecto, se aplicó la 
técnica de la entrevista, con la ligera diferencia de que no sólo involucró veterinarias 
si no también petshops (tiendas de productos exclusivos para mascotas) debido a 
que su negocio consiste en comercialización de productos para mascotas. 
Respecto a la hipótesis 1 “La instalación de una guardería de mascotas en 
la ciudad de Piura es viable comercialmente” es aceptada, por las siguientes 
razones:  
 La demanda insatisfecha es positiva y creciente, lo cual determina que existe 
un mercado en crecimiento.  
Asimismo, el precio se fijó basado en la demanda, de acuerdo a las 
sugerencias de los consumidores potenciales según la encuesta. Contrastado con 
la tesis de Marín y Pantoja (2014) “Plan de negocios para una guardería de perros 
en la vereda filo bonito de Pereira”, en la que se establece un precio de 50,000 
pesos colombianos por el servicio de guardería, que convertido a moneda peruana 
es 52,86 soles, se hace notoria la diferencia de los precios. La guardería de 
mascotas cobrará 30 soles para perros, es decir, casi la mitad de lo que cobra la 
guardería para perros en Colombia, esto como parte de la estrategia de 
introducción al mercado piurano. 
Debido a los alentadores resultados obtenidos en cada uno de los 
mencionados indicadores, y teniendo en consideración lo que sostiene 






producido tendrá la aceptación esperada en el mercado, se concluye que el 
proyecto es viable comercialmente. 
Se demuestra que la hipótesis 2 “La instalación de una guardería de 
mascotas en la ciudad de Piura es viable técnicamente” es aceptada, por las 
siguientes razones:  
La localización óptima se determinó a través del método de ponderación de 
factores locacionales, siendo ésta la carretera hacia los Ejidos, sector La 
Providencia, s/n.  
Para determinar el tamaño óptimo se utilizó básicamente el tamaño de 
mercado y se estimó que el proyecto atenderá al 50% de la demanda insatisfecha 
que equivale a atender a dieciocho mascotas diariamente, divididas en quince 
perros y tres gatos.  
Existe un contraste entre la determinación del tamaño de este proyecto y la 
de la tesis de Ruiz, et al. (2011d), ya que en dicho estudio sí se indica el número 
total de mascotas que existen en la ciudad en la que se desarrollará la empresa. 
Esto se debe a que para la ciudad de Lima se conoce tal dato, mientras que para 
la ciudad de Piura no. 
Se demuestra que la hipótesis 3 “Existe viabilidad legal y de gestión para la 
instalación de una guardería de mascotas en la ciudad de Piura” es aceptada, por 
las siguientes razones:  
Las leyes y reglamentos del Perú, la empresa se constituirá como una 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, rigiéndose bajo el margen las 
Micro y Pequeñas Empresas (MYPE), ya que las ventas anuales no excederán las 
150 UIT.  
Teniendo en cuenta lo que sostiene Sobrero (2014), que la vialibidad legal 
informa sobre el grado de compatibilidad del negocio con el bloque normativo 
existente, se especifican las normas tributarias.  La empresa estará acogida al 
Régimen de tercera categoría. Por lo tanto, deberá pagar el Impuesto General a las 






(2014a), cabe resaltar que, en su investigación, no consideran ninguna de las leyes 
relacionadas a protección de animales en su país. 
La estructura de la organización será lineal, a fin de que exista mayor 
claridad en la autoridad, contando, a su vez, con pocas áreas, pero las necesarias 
para el correcto funcionamiento de la empresa. La empresa contará con trece 
colaboradores fijos.  
Considerando que Sobrero (2014a) sostiene que la viabilidad de gestión 
incluye a todos los responsables de la ejecución, existe una diferencia con la tesis 
de Ruiz, et al. (2011), en la que no se define la estructura organizativa del 
supermercado, ni se especifica el número de trabajadores con los que contará. 
Fundamentando con los resultados de la investigación documentaria y 
tomando en cuenta la opinión de Diez (2000a) que indica que la viabilidad legal se 
refiere al estudio de las normas y regulaciones existentes que se relacionan a la 
naturaleza del proyecto y de la actividad económica que se desarrollará, se puede 
concluir que el proyecto es viable en gestión y legalmente. Por lo tanto, la hipótesis 
“Existe viabilidad legal y de gestión para la instalación de una guardería de 
mascotas en la ciudad de Piura” es aceptada.  
Respecto a la hipótesis 4 “La instalación de una guardería de mascotas en 
la ciudad de Piura es viable económico-financieramente” es aceptada, porque los 
indicadores económicos y financieros arrojan resultados positivos, así tenemos que 
la recuperación de la inversión desde el punto de vista económico será en cuatro 
años y dos meses y, desde el punto de vista financiero, se recuperará en dos años 
y un mes, el cual es un periodo de tiempo poco extenso y alentador para invertir en 
este negocio.  
El Valor Actual Neto Económico es de S/190,332.44 y el financiero es 
224,413.36 son mayores a cero, lo que, según Empresa Actual (2010), significa que 
los beneficios generados son superiores a los costos incurridos.  
La tasa de rendimiento exigida en la tesis de Marín y Pantoja (2014b) es del 
12%, mientras que en este proyecto es del 13%. La Tasa Interna de Retorno 






Financiera es mayor al Costo Promedio Ponderado de Capital del 9.88%. Por lo 
tanto, el proyecto es viable económica y financieramente. 
Asimismo, el Beneficio/Costo económico y el financiero son mayores a uno, 
lo que según Crece Negocios (2012), significa que es rentable. A su vez, es posible 
afirmar que económicamente se obtendrán catorce centavos por cada sol invertido 
y, financieramente se obtendrán seis centavos por cada sol invertido. Por 
consiguiente, el proyecto es viable económica y financieramente y se puede 
recomendar su ejecución. 
 Asimismo, con la finalidad de comprobar la viabilidad del proyecto, 
considerando lo volátil que es el mercado, se analizó la sensibilidad del proyecto 
colocándolo en un escenario optimista y uno pesimista, comprobando, de forma 
alentadora, que en ambos escenarios continúa siendo viable. Existiendo contraste 
entre este análisis y el de la tesis de Ruiz, et al. (2011a), para el cual no se varió la 
cantidad de ingresos ni de egresos, si no el tiempo objetivo en el que se plantea 



















- Existe viabilidad comercial para la instalación de una guardería de mascotas 
en la ciudad de Piura, ya que se determinó que 72.70% de los dueños de 
mascotas del segmento A-B o C de la ciudad de Piura están dispuestos a 
acudir a Chelsea Daycare S.R.L.   
- La guardería de mascotas será localizada en los Ejidos del Norte, en la 
ciudad de Piura ya que allí existen las condiciones favorables para un óptimo 
posicionamiento. Por su parte, en el tamaño del proyecto se determinó que 
se atenderá al 50% de la demanda insatisfecha y durante el primer año se 
atenderá, teniendo capacidad instalada para ello, a dieciocho mascotas cada 
día y, en el décimo año se atenderá a veintidós mascotas diariamente.  
- La empresa se constituirá como una Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada, contando con tres socios. Asimismo, se 
establecerá en el régimen de las Micro y Pequeñas empresas (MYPE), 
teniendo estructura lineal y contando con trece colaboradores.  
- Existe viabilidad económica, ya que el Valor Actual Neto Económico será de 
S/ 190,332.44, lo que implica que los beneficios generados son superiores a 
los costos incurridos, y también porque la tasa Interna de Retorno 
Económica es de 25.71% mayor al 13% de la tasa de rendimiento mínimo 
aceptable.  
- Existe viabilidad financiera, ya que el Valor Actual Neto Financiero será de 
S/ 224,413.36 y la Tasa Interna de Retorno Financiera será de 68.38%, 












VI. RECOMENDACIONES.  
 
- Implementar el negocio en la ciudad de Piura, ya que existe viabilidad 
comercial, técnica, legal y de gestión, y económico-financiera. 
- La incorporación de equipos especializados podría constituir una ventaja 
competitiva que no ha sido analizada en este proyecto, ya que una mejor 
gama de equipo tecnológico podría ampliar el número de servicios brindado 
y mejorar la calidad de los mismos.  
- Tomar esta investigación como modelo para que puedan establecerse 
proyectos similares en otras ciudades de la región Piura, promoviendo el 
cuidado de los animales, la inversión y, a su vez, la generación de empleo y 
el pago de tributos al Estado.   
- Iniciar una campaña publicitaria agresiva para sensibilizar a la población a 
demandar este tipo de servicio con la finalidad de mejorar la calidad de vida 
de sus mascotas.  
- Promocionar este servicio ofreciendo campañas gratuitas de atención 
veterinaria, bañado cosmético o medicado, corte de cabello y uñas, entre 
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“La viabilidad de 
un proyecto de 
inversión se 
determina por la 
posibilidad de 
llevarlo a la 
práctica, 
analizando para tal 
fin aspectos de 
naturaleza 
comercial, técnica, 
legal, ambiental y 
financiera. En caso 
se llegue a una 
conclusión 
negativa en 
cualquiera de los 
aspectos 
señalados, esta 
determinará que el 
proyecto tenga que 
reformularse o no 
llevarse a cabo”. 
(Diez, 2000, p.4).   
Esta variable se 
medirá: 
- - Cuantificando 
la demanda 
insatisfecha. 
- - Determinando 
el tamaño y 
localización 
óptimos.  














































de la Inversión 
Valor Actual 
Neto 








Problema Específico 1 Hipótesis Específica 1 Objetivo Específico 1 
¿Existe viabilidad comercial para 
instalar una guardería de mascotas en 
la ciudad de Piura? 
La instalación de una guardería de 
mascotas en la ciudad de Piura es viable 
comercialmente.  
Determinar la viabilidad comercial para 
instalar una guardería de mascotas en la 
ciudad de Piura. 
Problema Específico 2 Hipótesis Específica 2 Objetivo Específico 2 
¿Existe viabilidad técnica para instalar 
una guardería de mascotas en la ciudad 
de Piura? 
La instalación de una guardería de mascotas 
en la ciudad de Piura es viable técnicamente. 
Precisar la viabilidad técnica para instalar 
una guardería de mascotas en la ciudad 
de Piura. 
Problema Específico 3 Hipótesis Específica 3 Objetivo Específico 3 
¿Existe viabilidad legal y de gestión 
para instalar una guardería de mascotas 
en la ciudad de Piura? 
Existe viabilidad legal y de gestión para la 
instalación de una guardería de mascotas en 
la ciudad de Piura. 
Precisar la viabilidad legal y de gestión 
para instalar una guardería de mascotas 
en la ciudad de Piura.  
Problema Específico 4 Hipótesis Específica 4 Objetivo Específico 4 
¿Existe viabilidad económico-financiera 
para instalar una guardería de 
mascotas en la ciudad de Piura? 
La instalación de una guardería de mascotas 
en la ciudad de Piura es viable económico-
financieramente. 
Determinar la viabilidad económico-
financiera para instalar una guardería de 








Universidad César Vallejo- Filial Piura 
Escuela Profesional de Administración 
Cordiales saludos. Pedimos tu colaboración para que respondas las preguntas del presente cuestionario, que 
tiene fines netamente académicos, que permitirán desarrollar el trabajo de investigación titulado “Análisis de 
Viabilidad para el establecimiento de una guardería para mascotas en la ciudad de Piura”. Muchas Gracias.  
Marque con una X su respuesta a las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué tipo de mascotas posee?  
 Perro  
 Gatos 
 Otros (Especifique) 
 
 





 5 a más. 
3. Durante el año, ¿tiene usted programados 
viajes familiares, de trabajo o de turismo? 
 Sí 
 No 
4. ¿Por cuántos días acostumbra a viajar? 
 1 - 5 días 
 5 - 10 días 
 10 - 15 días 
 15 - 20 días 
 Más de 20 días. 
5. Si en casa no queda algún familiar, ¿bajo el 
cuidado de quién queda su mascota? 
 Familiares 
 Amistades 
 Vecinos  
 Trabajadora del hogar. 
 Centro veterinario 
 
6. ¿A qué veterinaria acude para que le brinden 
el servicio de guardería-hospedaje?  
 Mundo Animal 
 Clinivet (CC. Open Plaza)  
 Otros. Especifique 
 
 Nunca he acudido a veterinarias por 
ese servicio.   
7. ¿Si se inaugurara una guardería tipo 
hospedaje para mascotas, recurriría a ella? 
 Sí 
 No 
8. ¿Considera usted que el servicio de una 
guardería mantendría la calidad de vida de 
su mascota?  
 Sí 
 No 
9. ¿Considera usted que el servicio de una 
guardería para mascotas le dará tranquilidad 
a la familia durante el viaje?  
 Sí 
 No 
10. ¿Qué días usualmente usted requiere de los 
servicios de guardería para su mascota?  
 Lunes a viernes.  
 Sábados y domingos. 
 Todas las anteriores. 
11. ¿Cuál es su nivel de ingreso familiar? 
 1000 a 2000 soles. 
 2000 a 3000 soles. 
 3000 a 4000 soles. 
 4000 a 5000 soles. 






¿Cuánto gasta mensualmente en la 
alimentación y cuidado de sus mascotas?  
 De 50 a 100 soles. 
 De 100 a 150 soles. 
 De 150 a 200 soles. 
 De 200 soles a más. 
12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en una 
guardería por el cuidado de su mascota 
durante el día? 
 20 a 30 soles. 
 30 a 40 soles. 
 40 a 50 soles. 
 Más de 50 soles. 
13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el 
servicio de hospedaje de su mascota? (Por su 
estadía de un día para otro). 
 20 a 30 soles. 
 30 a 40 soles. 
 40 a 50 soles. 
 Más de 50 soles. 
14. ¿Dónde preferiría que esté ubicada la 
guardería? 
 Santa María del Pinar 
 Los Ejidos 
 Miraflores 
 Centro de la ciudad 
 Centro Comercial 
 Otros. (Especifique) 
 
 
15. ¿Qué tipo de habitación le gustaría para su 
mascota?  
 Habitación simple.  




Sexo:              Edad:                Fecha: 
16. Para comodidad de su mascota le gustaría que la 
habitación cuente con: 
 Televisor 
 Cámara 
 Tablet para videollamada a determinada 
hora.  
 Aire acondicionado 
 Otros.(Especifique) 
 
17. ¿Qué servicios adicionales le gustaría encontrar en 
ella? (Puede marcar más de una alternativa) 
 Veterinario 24 horas.  
 Bañado 
 Corte de cabello y uñas. 
 Adiestramiento. 
 Todas 
 Otras. (Especifique) 
 
18. ¿Con qué ambientes debería contar la guardería?  
 Piscina  
 Spa 
 Área de recreación (tanque de pelotas 
inflables, huesos plásticos, etc). 
 Otros. (Especifique)  
 
 
19.  De requerir la atención de una guardería, el 
traslado de su mascota lo realizaría en: 
 Transporte propio. 
 Servicio de taxi. 
 Recojo de la mascota a domicilio. 
20. ¿Cómo le gustaría recibir información? (Puede 
marcar más de una alternativa)  
 Redes sociales 
 Paneles publicitarios 
 Vía correo electrónico 
 Publicidad televisiva  










1. ¿Qué cargo tiene usted en esta empresa? 
2. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en ella?  
3. ¿Qué tipo de empresa es? SRL, SA, SAC, EIRL.  
4. ¿Cuántos colaboradores forman parte de ella? ¿Qué puestos ocupan?   
5. ¿En qué consiste el servicio de hospedaje para mascotas?  
6. ¿Cuál es el precio por ese servicio? ¿Siempre fue el mismo? 
7. ¿El servicio de hospedaje para mascotas es brindado sólo para perros? ¿O 
también para otros animales?   
8. En cuanto a perros, normalmente, ¿llegan más de raza grande o de raza 
chica? 
9. ¿Con cuántas jaulas o habitaciones cuentan?  
10. ¿Qué otros servicios brindan?  
11. ¿Cuántas mascotas aproximadamente tienen por día? 
12. ¿Qué días tienen normalmente mayor demanda? 
13. ¿Cada año, en qué fechas usualmente hay más demanda de este servicio? 
14.  ¿Ha aumentado o disminuido el número de mascotas que solicitan el 
servicio?   
15. ¿Invierte la empresa en publicidad? 
16. ¿Desde sus inicios se han expandido?  
17. ¿Qué empresas los proveen?  
18. ¿Realizan atención veterinaria? Aproximadamente, ¿Cuántas mascotas 
llegan diariamente por este servicio?  
19. ¿Cuántas de las mascotas que llegan se quedan internadas?  
20. Mayormente, ¿Qué tratamientos reciben las mascotas que llegan a 
consulta? 
21. Con respecto al servicio de spa, cuentan con baño cosmético y baño 
medicado. Si por ejemplo llegaran 10 mascotas diarias por baño, ¿cuántas, 
aproximadamente, llegan por baño cosmético y cuántas por baño medicado?  
22. ¿Su crecimiento los lleva a aperturar alguna sucursal en el futuro? Si este 
fuera el caso, ¿Cuál cree usted que sería el lugar adecuado para ubicarlo? 






Cordiales saludos. Pido su colaboración para que responda unas preguntas, con 
fines netamente académicos, que permitirán desarrollar el proyecto titulado 
“Análisis de Viabilidad para el establecimiento de una guardería para mascotas en 






Informe de Entrevista 
 
Con la finalidad de conocer al competidor, sus servicios, número de 
colaboradores, planes de expansión, evolución de su demanda, proveedores, tipo 
de publicidad y otros datos de suma importancia para el presente estudio, se 
entrevistó al veterinario de turno de Mundo Animal, una Empresa individual de 
Responsabilidad Limitada, fundada en el año 2007.  
Se conoció que ofrecen principalmente Atención veterinaria y hospitalización 
y, como Servicios extra, ofrecen Grooming (Spa) y hospedaje. Asimismo, Realizan 
chequeo veterinario a las mascotas que ingresan por el servicio de guardería. Esto 
no se realiza en la sede de Loma Linda, solo en la clínica veterinaria.  
En cuanto a su fuerza laboral, cuentan con diez trabajadores incluyendo los 
dos de seguridad y dos de mantenimiento.  
El chequeo veterinario que realizan consiste en evaluar peso, talla, 
temperatura, frecuencia cardiaca. Se sacan análisis completos que incluyen 
hemograma, creatinina, control hepático. Para las mascotas que, una vez 
evaluadas, se determine que necesiten internamiento, cuentan con 12 jaulas en sus 
instalaciones. A esta entidad llegan toda clase de mascotas por el servicio de 
atención veterinaria, principalmente perros, siendo indiferente el tamaño de la raza.  
Por otra parte, los días que tienen más mascotas son principalmente los 
sábados. Asimismo, en el año hay épocas en las que existe menos demanda del 
servicio de atención veterinaria, como por ejemplo en verano, donde las personas 
acostumbran a viajar. 
A lo largo de los años, la demanda prácticamente se mantiene, no se ha 
dado un incremento considerable debido a que existen muchas veterinarias ahora 
y cercanas a la vivienda de los clientes. Hace varios años que era una de las pocas 
veterinarias, existía mayor demanda. 
En cuanto a publicidad, la realizan a través de su página web y su página en 
la red social Facebook. No invierten en paneles publicitarios ni otro tipo de 
publicidad.  
Con respecto a sus proveedores, los principales se ubican en Chiclayo, Lima 
y Piura.  










Ubicación del terreno 
 
 










Requisitos para inicio de actividades 
 
Para iniciar sus actividades esta empresa debe cumplir con los requisitos 
que solicitan las siguientes instituciones estatales: 
SUNARP  
Gracias al (SID-Sunarp) se puede iniciar el procedimiento registral 
electrónicamente de manera rápida y fácil y con un alto estándar de seguridad. Para 
inscribirse y constituir una empresa virtualmente se debe seguir el siguiente 
procedimiento:  
1° Ingresar al Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp) a través de 
https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html, registrarse en el sistema, 
que proporcionará un usuario y clave, y seleccionar el ícono ‘Solicitud de 
Constitución de Empresas’. 
2°    Luego de aceptar las condiciones y términos, se debe elegir la notaría 
de preferencia y el tipo de sociedad o empresa que se planea constituir. 
Posteriormente, se ingresa los datos de la empresa (domicilio, objeto 
social, capital, participantes o socios), a fin que el sistema asigne un 
número que debe ser impreso y llevado a la notaría seleccionada 
previamente para culminar el trámite. 
3°    La notaría recepcionará y procesará la solicitud de constitución. 
Posteriormente enviará el parte notarial con la firma digital (emitida por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-Reniec, conforme a la 
Ley de Firmas y Certificados Digitales y su reglamento) de manera 
electrónica a la Sunarp. 
4° Finalmente, la Sunarp enviará la notificación de inscripción al ciudadano 
y al notario incluyendo el número de RUC de la empresa constituida, 









Por otra parte, existen ciertos pagos a realizar:  
Para la constitución de una empresa, en el caso de las Mypes, hay un costo 
obligatorio de inscripción que oscila entre S/60 y S/80 en promedio. Además de 
este, hay un pago que realizar al notario que brinda la atención. 
Adicionalmente, hay un pago opcional por reserva de nombre. Para registrar 
una empresa en Sunarp, la ley exige que el nombre de la sociedad que se desea 
inscribir no sea igual a una ya registrada en Sunarp. Entonces, para saber si la 
empresa no forma parte de ese registro, se puede ingresar gratuitamente al 
directorio de personas jurídicas de Sunarp, y si el nombre escogido para la empresa 
no figura allí, con el pago de S/18 vía crédito se puede reservar ese nombre por 30 
días. (Fuente: https://www.sunarp.gob.pe/) 
SUNAT 
El procedimiento es el siguiente: 
1° Elaborar la minuta de constitución de la empresa, que es un documento 
elaborado y firmado por un abogado, que contiene el acto o contrato 
(constitución de la empresa) que se debe presentar ante un notario para ser 
elevado a escritura pública.   
Para la elaboración de la minuta es necesario cumplir con los siguientes 
requisitos:  
1. La reserva del nombre en Registros Públicos.  
2. Presentación de los documentos personales (copia simple del 
DNI vigente del titular o de los socios). 
3. Especificación de la Actividad Económica.  
4. Capital de la empresa. Detallar los aportes dividiéndolos en 
bienes dinerarios y bienes no dinerarios.  
5. Estatuto. Debe incluir el régimen del directorio, la junta general, 
la gerencia, los deberes y derechos de los accionistas o socios, 
entre otros.  
2° Elaboración de la Escritura Pública, que es todo documento matriz 






elaboración el notario requiere de los siguientes documentos: Minuta de 
constitución de la empresa y la constancia de pago de los derechos 
notariales.   
3°   Inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas. 
Existen dos tipos de Registro de Personas Jurídicas empresariales:  
- Registro de Sociedades. En este registro se inscriben la Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada-S.R.L., Sociedad Anónima-S.A. y 
Sociedad Anónima Cerrada-S.A.C.  
- Registro de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada-EIRL. En 
este registro se inscribe la constitución de las Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada y la designación de sus gerentes, entre otros 
rubros.  
4°   Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes.  
En primer lugar, se debe identificar como Persona Natural o Persona 
Jurídica. En segundo lugar, se debe conocer el tipo de régimen de Impuesto 
a la Renta al cual se acogerá la empresa (En el caso de negocios, la renta 
será siempre de 3era categoría).  
5° Autorizar las planillas de pago.  
En las planillas de pago se debe registrar diversos conceptos; por ejemplo, 
los pagos de los sueldos de los trabajadores que pueden realizarse de 
manera semanal, quincenal o mensual. Las planillas necesitan ser 
autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT), del lugar 
donde se encuentra el centro de trabajo de la empresa.  
6° Registrar a los trabajadores en Essalud.  
Se debe registrar a los trabajadores dependientes de la empresa ante 
EsSalud. Con este registro ellos podrán tener acceso a los servicios que 
otorga dicha entidad.  
 7° Obtener la Autorización o Registro Especial según el sector en el cual se 






actividad empresarial es necesario el cumplimiento de algunos requisitos 
fundamentales.  
8° Solicitar la licencia de funcionamiento ante la municipalidad del distrito 
donde se ubica el local de la compañía. El establecimiento requiere de una 
inspección técnica de seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria expedida por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), lo cual es aplicable para establecimientos con un área superior a 
los 500 m2. 
9° Legalizar los libros contables.  
La empresa que se ha acogido al Régimen General debe llevar contabilidad 
completa. Esto significa que son de exigencia obligatoria:  
a. Libros societarios: Libro de Actas, Registro de Acciones. 
b. Libros contables: Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario y 
Libro Mayor 
c. Libros y registros auxiliares: Libro Caja y Bancos, Libro de 
Remuneraciones (sueldos y/o salarios en caso de tener 
trabajadores dependientes), Libro de Retenciones de Renta de 
Quinta Categoría en caso de tener trabajadores independientes, 
Registro de Inventarios Permanente en Unidades Físicas en caso 
de superar las 500 UIT de ingresos brutos anuales, Registro de 
Compras y Registro de Ventas.  
(Fuente: http://www.sunat.gob.pe/exportaFacil/iniciarNegocio.htm) 
MUNICIPALIDAD  
 El establecimiento, por tener más de 500 m2, pertenece a la categoría “C” 
y requiere de un Itse de Detalle. Se debe realizar un pago de s/ 636.00 por derecho 
de licencia de funcionamiento y el plazo de entrega de la licencia es de 12 días 
hábiles.  
  La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único 
procedimiento administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio 






 Si la edificación es calificada con nivel de riesgo bajo o medio, se requiere 
presentar la Declaración Jurada a la que se refiere el literal c) del artículo 7 de la 
Ley 1200, debiendo realizarse la inspección técnica de seguridad en edificaciones 
con posterioridad al otorgamiento de la licencia.  
 Si la edificación es calificada con nivel de riesgo alto o muy alto, se requiere 
la realización de la inspección técnica de seguridad en edificaciones, previa al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
 Requisitos generales para solicitar a la Municipalidad de Piura el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento: 
1. Formato de solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de 
Declaración Jurada, que incluya:  
a. Número de RUC Y Documento de identidad del solicitante, tratándose de 
personas jurídicas o naturales según corresponda.  
b. Número del documento de identidad del representante legal, en caso de 
persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación.  
2. Copia de Vigencia de Poder de representante legal, en caso de personas 
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas 
naturales se requiere carta poder con firma legalizada.  
3. Certificado de Seguridad en Edificaciones de detalle o multidisciplinaria, 
según corresponda.  
4. Indicación del número de comprobante de pago por el derecho de trámite.  
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos específicos:  
a. Copia simple del título profesional en el caso de servicios 
relacionados con la salud.  
b. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre el 
número de estacionamientos en función de la normatividad vigente.  
c. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto 






d. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, 
conforme a la Ley N° 28296 – Ley General de Patrimonio Cultural de 
la Nación.  
(Fuente: http://www2.munipiura.gob.pe/uac/req_ITSE_EX_ANTE2016.pdf) 
 







































































































































0 2007 394349 78870 59862 19814 14464
1 2008 403025 80605 61179 20250 14783
2 2009 411891 82378 62525 20696 15108
3 2010 420953 84191 63901 21151 15440
4 2011 430214 86043 65306 21616 15780
5 2012 439678 87936 66743 22092 16127
6 2013 449351 89870 68212 22578 16482
7 2014 459237 91847 69712 23075 16845
8 2015 469340 93868 71246 23582 17215
9 2016 479666 95933 72813 24101 17594





















2017 490219 98044 74415 24631 17981
2018 501003 100201 76052 25173 18377
2019 512025 102405 77725 25727 18781
2020 523290 104658 79435 26293 19194
2021 534802 106960 81183 26872 19616
2022 546568 109314 82969 27463 20048
2023 558592 111718 84794 28067 20489
2024 570882 114176 86660 28684 20940
2025 583441 116688 88566 29315 21400


























Proyección de la Oferta




















































995 7 995 83 21
2018 1,339 1,014 7 1,014 84 21
2019 1,365 1,033 7 1,033 86 22
2020 1,391 1,053 7 1,053 88 22
2021 1,417 1,073 7 1,073 89 22
2022 1,444 1,093 7 1,093 91 23
2023 1,471 1,114 7 1,114 93 23
2024 1,499 1,135 7 1,135 95 24
2025 1,527 1,156 7 1,156 96 24
















2017 1,314 319 7 319 27 7
2018 1,339 325 7 325 27 7
2019 1,365 332 7 332 28 7
2020 1,391 338 7 338 28 7
2021 1,417 344 7 344 29 7
2022 1,444 351 7 351 29 7
2023 1,471 357 7 357 30 7
2024 1,499 364 7 364 30 8
2025 1,527 371 7 371 31 8
















2017 5,257 3,980 7 3,980 332 83
2018 5,357 4,055 7 4,055 338 84
2019 5,459 4,133 7 4,133 344 86
2020 5,563 4,211 7 4,211 351 88
2021 5,668 4,291 7 4,291 358 89
2022 5,776 4,372 7 4,372 364 91
2023 5,885 4,455 7 4,455 371 93
2024 5,996 4,539 7 4,539 378 95
2025 6,109 4,624 7 4,624 385 96













































2017 6,571 434 7 434 36 9
2018 6,697 442 7 442 37 9
2019 6,824 450 7 450 38 9
2020 6,954 459 7 459 38 10
2021 7,085 468 7 468 39 10
2022 7,220 476 7 476 40 10
2023 7,356 485 7 485 40 10
2024 7,495 495 7 495 41 10
2025 7,636 504 7 504 42 10
2026 7,779 513 8 513 43 11














2017 5,257 1,256 7 1,256 105 26
2018 5,357 1,302 7 1,302 108 27
2019 5,459 1,327 7 1,327 111 28
2020 5,563 1,352 7 1,352 113 28
2021 5,668 1,377 7 1,377 115 29
2022 5,776 1,403 7 1,403 117 29
2023 5,885 1,430 7 1,430 119 30
2024 5,996 1,457 7 1,457 121 30
2025 6,109 1,484 7 1,484 124 31
















2017 6,571 1,301 7 1,301 108 27
2018 6,697 1,326 7 1,326 110 28
2019 6,824 1,351 7 1,351 113 28
2020 6,954 1,377 7 1,377 115 29
2021 7,085 1,403 7 1,403 117 29
2022 7,220 1,429 7 1,429 119 30
2023 7,356 1,456 7 1,456 121 30
2024 7,495 1,484 7 1,484 124 31
2025 7,636 1,512 7 1,512 126 31
2026 7,779 1,540 8 1,540 128 32













































Años 6,571 887 7 887 74 18
2017 6,697 904 7 904 75 19
2018 6,824 921 7 921 77 19
2019 6,954 939 7 939 78 20
2020 7,085 957 7 957 80 20
2021 7,220 975 7 975 81 20
2022 7,356 993 7 993 83 21
2023 7,495 1,012 7 1,012 84 21
2024 7,636 1,031 7 1,031 86 21















2017 6,571 887 7 887 74 18
2018 6,697 904 7 904 75 19
2019 6,824 921 7 921 77 19
2020 6,954 939 7 939 78 20
2021 7,085 957 7 957 80 20
2022 7,220 975 7 975 81 20
2023 7,356 993 7 993 83 21
2024 7,495 1,012 7 1,012 84 21
2025 7,636 1,031 7 1,031 86 21

















2017 6571 1525 7 1525 127 32
2018 6697 1554 7 1554 129 32
2019 6824 1583 7 1583 132 33
2020 6954 1613 7 1613 134 34
2021 7085 1644 7 1644 137 34
2022 7220 1675 7 1675 140 35
2023 7356 1707 7 1707 142 36
2024 7495 1739 7 1739 145 36
2025 7636 1771 7 1771 148 37
2026 7779 1805 7 1805 150 38


















































2017 4,975 1,164 7 1,164 97 24
2018 5,069 1,186 7 1,186 99 25
2019 5,166 1,209 7 1,209 101 25
2020 5,264 1,232 7 1,232 103 26
2021 5,364 1,255 7 1,255 105 26
2022 5,465 1,279 7 1,279 107 27
2023 5,568 1,303 7 1,303 109 27
2024 5,673 1,328 7 1,328 111 28
2025 5,780 1,353 7 1,353 113 28









GUARDERÍA DE PERROS 75.70%
GUARDERÍA DE GATOS 24.30%
HOSPEDAJE DE PERROS 75.70%
HOSPEDAJE DE GATOS 24.30%


















































GUARDERÍA DE GATOS S/.25.00
HOSPEDAJE DE PERROS S/.45.00
HOSPEDAJE DE GATOS S/.40.00
VETERINARIO 24 HORAS CONSULTA 75% S/.35.00
VETERINARIO 24 HORAS INTERNAMIENTO 25% S/.60.00
BAÑO COSMETICO S/.35.00
BAÑO MEDICADO S/.40.00




SERVICIOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
GUARDERÍA DE PERROS S/.30.00 S/.30.90 S/.31.83 S/.32.78 S/.33.77 S/.34.78 S/.35.82 S/.36.90 S/.38.00 S/.39.14
GUARDERÍA DE GATOS S/.25.00 S/.25.75 S/.26.52 S/.27.32 S/.28.14 S/.28.98 S/.29.85 S/.30.75 S/.31.67 S/.32.62
HOSPEDAJE DE PERROS S/.45.00 S/.46.35 S/.47.74 S/.49.17 S/.50.65 S/.52.17 S/.53.73 S/.55.34 S/.57.00 S/.58.71
HOSPEDAJE DE GATOS S/.40.00 S/.41.20 S/.42.44 S/.43.71 S/.45.02 S/.46.37 S/.47.76 S/.49.19 S/.50.67 S/.52.19
VETERINARIO 24 HORAS CONSULTA 75% S/.35.00 S/.36.05 S/.37.13 S/.38.25 S/.39.39 S/.40.57 S/.41.79 S/.43.05 S/.44.34 S/.45.67
VETERINARIO 24 HORAS INTERNAMIENTO 
25%
S/.60.00 S/.61.80 S/.63.65 S/.65.56 S/.67.53 S/.69.56 S/.71.64 S/.73.79 S/.76.01 S/.78.29
BAÑO COSMETICO S/.35.00 S/.36.05 S/.37.13 S/.38.25 S/.39.39 S/.40.57 S/.41.79 S/.43.05 S/.44.34 S/.45.67
BAÑO MEDICADO S/.40.00 S/.41.20 S/.42.44 S/.43.71 S/.45.02 S/.46.37 S/.47.76 S/.49.19 S/.50.67 S/.52.19
CORTE DE CABELLO Y UÑAS S/.25.00 S/.25.75 S/.26.52 S/.27.32 S/.28.14 S/.28.98 S/.29.85 S/.30.75 S/.31.67 S/.32.62
ADIESTRAMIENTO S/.55.00 S/.56.65 S/.58.35 S/.60.10 S/.61.90 S/.63.76 S/.65.67 S/.67.64 S/.69.67 S/.71.76
Proyección de Precios
Tabla 38 
N° SERVICIO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1   GUARDERÍA DE PERROS S/.29,847.39 S/.31,328.61 S/.32,882.33 S/.34,512.01 S/.36,221.31 S/.38,014.04 S/.39,894.19 S/.41,865.93
2   GUARDERÍA DE GATOS S/.7,984.27 S/.8,380.51 S/.8,796.13 S/.9,232.08 S/.9,689.32 S/.10,168.88 S/.10,671.83 S/.11,199.28
3   HOSPEDAJE DE PERROS S/.179,084.32 S/.187,971.68 S/.197,293.98 S/.207,072.09 S/.217,327.88 S/.228,084.24 S/.239,365.12 S/.251,195.59
4   HOSPEDAJE DE GATOS S/.50,258.21 S/.53,635.25 S/.56,295.24 S/.59,085.30 S/.62,011.65 S/.65,080.84 S/.68,299.69 S/.71,675.36
5   
VETERINARIO 24 HORAS 
CONSULTA 75%
S/.45,539.93 S/.47,799.93 S/.50,170.53 S/.52,657.04 S/.55,265.01 S/.58,000.28 S/.60,868.94 S/.63,877.35
6   
VETERINARIO 24 HORAS 
INTERNAMIENTO 25% S/.26,022.82 S/.27,314.25 S/.28,668.87 S/.30,089.74 S/.31,580.01 S/.33,143.02 S/.34,782.25 S/.36,501.34
7   BAÑO COSMETICO S/.31,049.96 S/.32,590.86 S/.34,207.18 S/.35,902.52 S/.37,680.69 S/.39,545.65 S/.41,501.55 S/.43,552.74
8   BAÑO MEDICADO S/.35,485.66 S/.37,246.70 S/.39,093.92 S/.41,031.46 S/.43,063.65 S/.45,195.03 S/.47,430.34 S/.49,774.56
9   
CORTE DE CABELLO Y 
UÑAS S/.38,114.23 S/.40,005.72 S/.41,989.76 S/.44,070.82 S/.46,253.55 S/.48,542.81 S/.50,943.70 S/.53,461.56
10 ADIESTRAMIENTO S/.64,022.64 S/.67,199.88 S/.70,532.60 S/.74,028.27 S/.77,694.72 S/.81,540.11 S/.85,573.03 S/.89,802.42
































Bolsas plásticas (u) 100.00S/.       2 1000 500 0.20S/.            
Comida para perro 
Ricocan. Saco de 22 kg
77.49S/.         1 22 22 3.52S/.            
Bolsa de 5 kg de arena 
para gatos
13.00S/.         1 5 5 2.60S/.            
Comida para gato 
Ricocat. Saco de 9 kg
58.99S/.         1 12 12 4.92S/.            
Bolsas plásticas (u) 200.00S/.       1 1000 1000 0.20S/.            
Comida para perro 
Ricocan. Saco de 22 kg
77.49S/.         1.5 22 15 5.28S/.            
Bolsa de 5 kg de arena 
para gatos
13.00S/.         1 5 5 2.60S/.            
Comida para gato 
Ricocat. Saco de 9 kg
58.99S/.         1.5 12 8 7.37S/.            




23.00S/.         1 300 20 1.15S/.            
1.15S/.           
Hisopos (u) 18.50S/.         2 500 250 0.07S/.            
Algodón (gr) 3.40S/.           1 50 50 0.07S/.            
Gasas (u) 12.50S/.         1 24 24 0.52S/.            
Alcohol medicinal (ml) 7.00S/.           1 1000 50 0.14S/.            
Algodón (gr) 3.40S/.           1 50 80 0.04S/.            
Guantes desechables 50.00S/.         1 50 50 1.00S/.            
Gasas (u) 12.50S/.         1 24 24 0.52S/.            
Equipo de venoclisis 1.20S/.           1 1 1 1.20S/.            
Cloruro de Sodio 4.60S/.           1 1 1 4.60S/.            
Cinta Masking Tape 2.10S/.           0.3 36.5 122 0.02S/.            
Jeringas 5mg 0.40S/.           1 1 1 0.40S/.            
Guantes desechables 50.00S/.         1 50 50 1.00S/.            
Pañal 38.90S/.         3 60 20 1.95S/.            
Adiestramiento Perros
Comida para perro 
Dentitoy bolsa de 750 g. 
12.50S/.         6 48 8 1.56S/.            




9.68S/.           
Corte de cabello, 
uñas y limpieza de 
oídos
Perros





1.70S/.           
Guardería (diario)
Perros
 S/.          3.72 
Gatos
 S/.          7.52 
COSTO INSUMOS (por mascota)
Hospedaje (diario)
Perros
5.48S/.           
Gatos

























SERVICIO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
GUARDERÍA DE PERROS 3.72S/.          3.83S/.          3.95S/.          4.07S/.          4.19S/.          4.32S/.          4.44S/.          4.58S/.          4.72S/.          4.86S/.          
GUARDERÍA DE GATOS 7.52S/.          7.74S/.          7.97S/.          8.21S/.          8.46S/.          8.71S/.          8.97S/.          9.24S/.          9.52S/.          9.81S/.          
HOSPEDAJE DE PERROS 5.48S/.          5.64S/.          5.81S/.          5.99S/.          6.17S/.          6.35S/.          6.54S/.          6.74S/.          6.94S/.          7.15S/.          
HOSPEDAJE DE GATOS 9.97S/.          10.27S/.        10.58S/.        10.90S/.        11.23S/.        11.56S/.        11.91S/.        12.27S/.        12.63S/.        13.01S/.        
CONSULTA 75% 1.70S/.          1.75S/.          1.81S/.          1.86S/.          1.92S/.          1.97S/.          2.03S/.          2.09S/.          2.16S/.          2.22S/.          
INTERNAMIENTO 25% 9.68S/.          9.97S/.          10.27S/.        10.58S/.        10.90S/.        11.23S/.        11.56S/.        11.91S/.        12.27S/.        12.63S/.        
BAÑO COSMETICO 0.53S/.          0.55S/.          0.57S/.          0.58S/.          0.60S/.          0.62S/.          0.64S/.          0.66S/.          0.68S/.          0.70S/.          
BAÑO MEDICADO 1.15S/.          1.18S/.          1.22S/.          1.26S/.          1.29S/.          1.33S/.          1.37S/.          1.41S/.          1.46S/.          1.50S/.          
CORTE DE CABELLO Y UÑAS
0.14S/.          0.15S/.          0.15S/.          0.16S/.          0.16S/.          0.16S/.          0.17S/.          0.17S/.          0.18S/.          0.19S/.          
ADIESTRAMIENTO 1.56S/.          1.61S/.          1.66S/.          1.71S/.          1.76S/.          1.81S/.          1.87S/.          1.92S/.          1.98S/.          2.04S/.          
COSTO INSUMOS POR SERVICIO (por mascota)
SERVICIO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
GUARDERÍA DE PERROS 3,703.34S/.         3,887.12S/.         4,079.90S/.         4,282.10S/.         4,494.19S/.         4,716.62S/.         4,949.90S/.         5,194.55S/.         5,451.10S/.         5,720.13S/.         
GUARDERÍA DE GATOS 2,400.34S/.         2,519.46S/.         2,644.41S/.         2,775.47S/.         2,912.93S/.         3,057.10S/.         3,208.31S/.         3,366.88S/.         3,533.16S/.         3,707.53S/.         
HOSPEDAJE DE PERROS 29,910.40S/.       31,394.75S/.       32,951.75S/.       34,584.87S/.       36,297.78S/.       38,094.29S/.       39,978.41S/.       41,954.32S/.       44,026.40S/.       46,199.24S/.       
HOSPEDAJE DE GATOS 12,531.57S/.       13,373.61S/.       14,036.87S/.       14,732.55S/.       15,462.22S/.       16,227.50S/.       17,030.10S/.       17,871.80S/.       18,754.47S/.       19,680.07S/.       
CONSULTA 75% 2,216.28S/.         2,326.26S/.         2,441.63S/.         2,562.64S/.         2,689.56S/.         2,822.68S/.         2,962.29S/.         3,108.70S/.         3,262.23S/.         3,423.23S/.         
INTERNAMIENTO 25% 4,199.69S/.         4,408.11S/.         4,626.72S/.         4,856.03S/.         5,096.54S/.         5,348.78S/.         5,613.33S/.         5,890.77S/.         6,181.70S/.         6,486.79S/.         
BAÑO COSMETICO 473.14S/.            496.62S/.            521.25S/.            547.09S/.            574.18S/.            602.60S/.            632.40S/.            663.66S/.            696.44S/.            730.81S/.            
BAÑO MEDICADO 1,020.21S/.         1,070.84S/.         1,123.95S/.         1,179.65S/.         1,238.08S/.         1,299.36S/.         1,363.62S/.         1,431.02S/.         1,501.70S/.         1,575.81S/.         
CORTE DE CABELLO Y UÑAS 216.49S/.            227.23S/.            238.50S/.            250.32S/.            262.72S/.            275.72S/.            289.36S/.            303.66S/.            318.66S/.            334.39S/.            
ADIESTRAMIENTO 1,818.83S/.         1,909.09S/.         2,003.77S/.         2,103.08S/.         2,207.24S/.         2,316.48S/.         2,431.05S/.         2,551.21S/.         2,677.21S/.         2,809.34S/.         
TOTAL 58,490.28S/.       61,613.10S/.       64,668.75S/.       67,873.81S/.       71,235.44S/.       74,761.14S/.       78,458.77S/.       82,336.55S/.       86,403.07S/.       90,667.33S/.       







Presupuesto de la construcción                       
Presupuesto 
 
 CONSTRUCCION DE HOTEL PARA MASCOTAS. 
Lugar PIURA - PIURA - PIURA 
            
















































MOVIMIENTO DE TIERRAS 













































































ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION 



















































































































































                  
02.02 
 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 



































PISOS Y PAVIMENTOS 











































































CARPINTERIA DE MADERA 


























































VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 



















































APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

























MESA DE GRANITO NEGRO IMPALA EN PIEZAS DE 2 cm.CON C/ZOCALO H=0.10 m. Y MANDIL 





                      
02.12.05 
 







































































SISTEMA DE DESAGUE 











SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 


















SISTEMA DE AGUA CALIENTE 














    
COSTO  
          
194,807.88 
    
UTILIDAD(10%) 
          
19,480.79 
                    
-------------------
----     
SUBTOTAL DEL COSTO DIRECTO 
             
214,288.67 
    
IGV DEL COSTO DIRECTO (18%) 
             
38,571.96 
                    
-------------------
----     
TOTAL DEL COSTO DIRECTO 
             
252,860.63 
    
----------------------- 
                
                      
    
GASTOS VARIABLES DE CONSTRUCCIÓN 
           
                          
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 
         
01003 






   
3,000.00 9,000.00 
01011 
   





   
1,500.00 4,500.00 
      
Subtotal 
         
13,500.00                       
    
PERSONAL TECNICO 
         
01003 






   
960.00 2,880.00 
01011 






   
850.00 2,550.00       
Subtotal 
         
5,430.00 
      
Total Gastos 
             
18,930.00 
                      
    
SUBTOTAL DE GASTOS VARIABLES DE CONSTRUCCIÓN 
             
18,930.00 
    
IGV DE LOS VARIABLES DE CONSTRUCCIÓN (18%) 
             
3,407.40 
                 
-------------------
----     
TOTAL DE GASTOS VARIABLES DE CONSTRUCCIÓN 
             
22,337.40 
                    
-------------------
----     
TOTAL 
          
275,198.03 
 












Precio Unitario del m2 Cantidad (m2) Costo Terreno
Dólares $85.00 387 $32,895.00





















A. COSTOS PARA OBTENER LAS LICENCIAS DE EDIFICACION. 
N° Procedimiento Montos
1 Anteproyecto en consulta (solo modalidad C y D) S/. 328.10
2 Licencia de edificación modalidad D - (verificación administrativa) S/. 493.91
3 Licencia de edificación modalidad D - (verificación técnica) S/. 250.00
Total S/. 1,072.01
B. EXPEDIENTE TECNICO.
1 Expediente técnico S/. 5,000.00
Total S/. 5,000.00
C. COSTOS DE PLANOS.




1 Obtencion del RUC S/. 0.00
2 Escritura Pública S/. 250.00
3 Inscripción en Registros Públicos S/. 250.00
4 Representantes legales S/. 300.00
5 Certificado de Zonificacion S/. 190.00
6 Certificado de Defensa Civil S/. 490.00
7 Licencia S/. 110.00
8 Otros Gastos S/. 200.00
S/. 1,790.00
S/. 8,362.01
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO.
Total gastos de construcción
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
CONCEPTO
Total gastos de constitución
TOTAL
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE CONSTITUCIÓN 
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
Obtencion del RUC V.U 1.00 S/. 0.00 0.00
Escritura Pública V.U 1.00 S/. 250.00 250.00
Inscripción en Registros Públicos V.U 1.00 S/. 250.00 250.00
Representantes legales V.U 1.00 S/. 50.00 50.00
Certificado de Zonificacion V.U 1.00 S/. 190.00 190.00
Certificado de Defensa Civil V.U 1.00 S/. 490.00 490.00
Licencia de Apertura Millar 1.00 S/. 110.00 110.00





























Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
Mesa bañera de acero inoxidable para uso veterinarioUND 2 1500 3000
Mesa regulable con arco para peluquería canina UND 1 400 400
Cama para gatos UND 3 25.00 75
Caja con arena para gatos UND 3 40.00 120
Cama para perros UND 16 35.00 560
Juego Resbaladora UND 1 260.00 260
Mueble triple UND 1 900.00 900





Escritorio de Oficina (Area de Oficina) UND 1 350.00 350
Escritorio de Oficina Duplex Melamine 
(Recepción)
UND 1 699.00 699
Impresora Multifuncional HP 2135 UND 2 700.00 1400
Mesa de consulta veterinaria standard con 
porta suero
UND 1 600.00 600
Silla giratoria negra Asenti (recepción) UND 2 139.90 279.8
Silla Fija Rayas negra (Oficina) UND 1 1,450.00 1450
4,428.80TOTAL
Muebles y enseres
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
Otoscopio veterinario Parker 2.5V 651-000. VU 1.00 225.00 225
Estetoscopio chino simple adulto VU 1.00 209.00 209
Pie de suero rodante VU 1.00 100.00 100
Laringoscopio econo halogeno 3 ramas 
0,1,2 mc
VU 1.00 450.00 450
Balanza Digital VU 1.00 339.00 339
Jaula de hospitalización en acero 
inoxidable AISI 304.
VU 2.00 360.00 720
Lámpara de quirófano veterinario M3 LED 
SC Techo, de 140.000 lux. 
VU 1.00 105.00 105
Microscopio B500 o Trinocular Motic BA210 
LED.
VU 1.00 299.00 299
Esquiladora GTS-2005 VU 2.00 245.00 490
Secadora VU 1.00 89.00 89
Cepillos VU 5.00 25.00 125
Tijeras VU 3.00 49.00 147
Cortauñas VU 5.00 20.00 100
Cortanudos lateral VU 2.00 55.00 110








































Equipos Unidad Cantidad P.U Total S/
Televisor 42 pulgadas Unidad 1 S/.1,000.00 S/.1,000.00
Computadoras Unidad 2 S/.1,200.00 S/.2,400.00
Teléfono Unidad 1 S/.100.00 S/.100.00
Impresora Unidad 1 S/.250.00 S/.250.00
RPM Unidad 1 S/.50.00 S/.50.00
Extinguidor Unidad 2 S/.100.00 S/.200.00
Útiles de oficina Global 1 S/.100.00 S/.100.00




Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
Terreno Soles 276.25 387 S/.106,908.75
Construcción S/.275,198.03





Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
Administrador Unidad 1 2500 2,500.00            
Recepcionista Unidad 2 1000 2,000.00            
Contador Unidad 1 500 500.00               
Veterinario Unidad 2 2000 4,000.00            
Practicante de Veterinaria Unidad 2 850 1,700.00            
Personal de Limpieza Unidad 2 850 1,700.00            
Responsable de recreación Unidad 2 850 1,700.00            
Entrenador de canes Unidad 1 1300 1,300.00            
TOTAL 15,400.00        
PLANILLAS
Tabla 50 
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor




Descripción Unidad Cantidad P.U Valor Anual
Servicios Global 1.00 1,400.00 1,400.00 16,800.00








































Productos Cantidad Precio Costo Mensual Costo Anual 
Lapiceros 5 2.00S/.                10.00S/.              120.00S/.                
Caja de Grapas 2 5.00S/.                10.00S/.              120.00S/.                
Corrector 2 4.00S/.                8.00S/.                96.00S/.                  
Goma 2 3.00S/.                6.00S/.                72.00S/.                  




Productos Cantidad Precio Costo Mensual Costo Anual 
Escobillón 2 12.00S/.              24.00S/.              288.00S/.                
Recogedor 2 6.00S/.                12.00S/.              144.00S/.                
Mapo 2 10.00S/.              20.00S/.              240.00S/.                
Lejía 3 11.00S/.              33.00S/.              396.00S/.                
Detergente 6 6.00S/.                36.00S/.              432.00S/.                
Desinfectante 12  S/.                 5.00 60.00S/.              720.00S/.                
Ambientador 3 6.00S/.                18.00S/.              216.00S/.                




Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
Otoscopio veterinario Parker 2.5V 651-000. VU 1 225 225
Estetoscopio chino simple adulto VU 1 209 209
Pie de suero rodante VU 1 100 100
Laringoscopio econo halogeno 3 ramas 0,1,2 mc VU 1 450 450
Balanza Digital VU 1 339 339
Jaula de hospitalización en acero inoxidable AISI 304. VU 2 360 720
Lámpara de quirófano veterinario M3 LED SC Techo, de 140.000 lux. VU 1 105 105
Microscopio B500 o Trinocular Motic BA210 LED. VU 1 299 299
Esquiladora GTS-2005 VU 2 245 490
Secadora VU 1 89 89
Cepillos VU 5 25 125
Tijeras VU 3 49 147
Cortauñas VU 5 20 100










































Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
Mesa bañera de acero inoxidable para uso veterinario UND 2 1500 3000
Mesa regulable con arco para peluquería canina UND 1 400 400
Cama para gatos UND 3 25 75
Caja con arena para gatos UND 3 40 120
Cama para perros UND 16 35 560
Juego Resbaladora UND 1 260 260
Mueble triple UND 1 900 900
Silla de oficina fija modelo W-155. Cuero+Base Metal UND 4 120 480
Escritorio de Oficina (Area de Oficina) UND 1 350 350
Escritorio de Oficina Duplex Melamine (Recepción) UND 1 699 699
Impresora Multifuncional HP 2135 UND 2 700 1400
Mesa de consulta veterinaria standard con porta suero UND 1 600 600
Silla giratoria negra Asenti (recepción) UND 2 139.9 279.8






Equipos Unidad Cantidad P.U Total S/
Televisor 42 pulgadas Unidad 1 S/.1,000.00 S/.1,000.00
Computadoras Unidad 2 S/.1,200.00 S/.2,400.00
Teléfono Unidad 1 S/.100.00 S/.100.00
Impresora Unidad 1 S/.250.00 S/.250.00
RPM Unidad 1 S/.50.00 S/.50.00
Extinguidor Unidad 2 S/.100.00 S/.200.00
Útiles de oficina Global 1 S/.100.00 S/.100.00






Descripción Unidad Cantidad P.U Valor amortización
G. de constitución global 1 1580 1580 158
G. de estudio y puesta en marcha V.U 1 600 600 60








































Descripción Unidad Cantidad P.U Valor Valor Anual
Administrador 1 2,500.00               2,500.00              30,000.00           
Recepcionista 2 1,000.00               2,000.00              24,000.00           
Cargas y beneficios sociales 58132
Telefono  Fijo V.U 1 150 150 1800
Agua 10% V.U 1 30 30 360




Publicidad V.U 1 1000 1000 12000
GASTO DE VENTAS
Tabla 60 
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor Anual




2016 2017 2018 2019 2020
Depreciacion de maquinaria y equipo 630.20 630.20 630.20 630.20 630.20
Depreciacion de muebles y enseres 1,107.20 1,107.20 1,107.20 1,107.20 1,107.20
Depreciacion de equipos complementarios 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50





Muebles y enseres 20%
Equipos de computacion y comunicación 25%
Edificaciones 3%







































Rubros Unidad Cantidad P.Unitario Valor S/.
I. Inversión Fija 404,255.59
A.  I.F.Tangible 401,615.59
Obras Civiles Global 1 388,678.79 388,678.79
Muebles y Enseres Global 1 4,428.80 4,428.80
Máquinaria y Equipo Global 1 4,208.00 4,208.00
Equipo. Complem. Global 1 4,300.00 4,300.00
B.  I.F.Intangible 2,640.00
G.de Constitución Global 1 1,540.00 1,540.00
G.de Estudio V.U 1 600.00 600.00
Puesta en Marcha V.U 1 500.00 500.00
II. Cap.de Trabajo 40,946.19
Caja-Bancos Global 1 1,900.00 1,900.00
Insumos Mes 1 4,874.19 4,874.19
Planillas Mes 2 16,741.00 33,482.00
Materiales de Limpieza y oficina Mes 2 345.00 690.00
III. Imprevistos (5%) 22,260.09
467,461.87TOTAL
Rubros Montos (S/.) %
I. Inversión Fija 404,255.59 86%
II. Cap. De Trabajo 40,946.19 9%




Aporte de Socios 67,461.87 14.43%







AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 
Tabla 66 
CRONOGRAMA DE PAGOS 
NRO VENCTO AMORTIZAC. INTERESES 
COMISION(ES) 
+ SEGUROS 
SUBVENC CUOTA SALDO 
1 31/08/2017 0 6,443.93 204 0 6,647.93 400,029.86 
2 2/10/2017 2,393.80 4,050.13 204 0 6,647.93 397,636.06 
3 30/10/2017 2,923.49 3,520.44 204 0 6,647.93 394,712.57 
4 30/11/2017 2,573.13 3,870.80 204 0 6,647.93 392,139.44 
5 2/01/2018 2,348.97 4,094.96 204 0 6,647.93 389,790.47 
6 30/01/2018 2,992.95 3,450.98 204 0 6,647.93 386,797.52 
7 28/02/2018 2,896.59 3,547.34 204 0 6,647.93 383,900.93 
8 2/04/2018 2,435.00 4,008.93 204 0 6,647.93 381,465.93 
9 30/04/2018 3,066.65 3,377.28 204 0 6,647.93 378,399.28 
10 30/05/2018 2,853.38 3,590.55 204 0 6,647.93 375,545.90 
11 2/07/2018 2,522.25 3,921.68 204 0 6,647.93 373,023.65 
12 30/07/2018 3,141.40 3,302.53 204 0 6,647.93 369,882.25 
13 31/08/2018 2,699.03 3,744.90 204 0 6,647.93 367,183.22 
14 1/10/2018 2,843.10 3,600.83 204 0 6,647.93 364,340.12 
15 30/10/2018 3,102.55 3,341.38 204 0 6,647.93 361,237.57 
16 30/11/2018 2,901.41 3,542.52 204 0 6,647.93 358,336.16 
17 31/12/2018 2,929.86 3,514.07 204 0 6,647.93 355,406.30 
18 30/01/2019 3,071.55 3,372.38 204 0 6,647.93 352,334.75 
19 28/02/2019 3,212.65 3,231.28 204 0 6,647.93 349,122.10 
20 1/04/2019 2,909.22 3,534.71 204 0 6,647.93 346,212.88 
21 30/04/2019 3,268.79 3,175.14 204 0 6,647.93 342,944.09 
22 30/05/2019 3,189.80 3,254.13 204 0 6,647.93 339,754.29 
23 1/07/2019 3,004.06 3,439.87 204 0 6,647.93 336,750.23 
24 30/07/2019 3,355.58 3,088.35 204 0 6,647.93 333,394.65 
25 2/09/2019 2,856.35 3,587.58 204 0 6,647.93 330,538.30 
26 30/09/2019 3,517.54 2,926.39 204 0 6,647.93 327,020.76 
27 30/10/2019 3,340.90 3,103.03 204 0 6,647.93 323,679.86 
28 2/12/2019 3,063.87 3,380.06 204 0 6,647.93 320,615.99 
29 30/12/2019 3,605.38 2,838.55 204 0 6,647.93 317,010.61 
30 30/01/2020 3,335.12 3,108.81 204 0 6,647.93 313,675.49 
31 2/03/2020 3,268.10 3,175.83 204 0 6,647.93 310,407.39 
32 30/03/2020 3,695.76 2,748.17 204 0 6,647.93 306,711.63 
33 30/04/2020 3,436.12 3,007.81 204 0 6,647.93 303,275.51 
34 1/06/2020 3,373.40 3,070.53 204 0 6,647.93 299,902.11 
35 30/06/2020 3,693.51 2,750.42 204 0 6,647.93 296,208.60 






37 31/08/2020 3,481.73 2,962.20 204 0 6,647.93 289,093.60 
38 30/09/2020 3,700.78 2,743.15 204 0 6,647.93 285,392.82 
39 30/10/2020 3,735.90 2,708.03 204 0 6,647.93 281,656.92 
40 30/11/2020 3,681.82 2,762.11 204 0 6,647.93 277,975.10 
41 30/12/2020 3,806.28 2,637.65 204 0 6,647.93 274,168.82 
42 1/02/2021 3,580.89 2,863.04 204 0 6,647.93 270,587.93 
43 1/03/2021 4,048.30 2,395.63 204 0 6,647.93 266,539.63 
44 30/03/2021 3,999.48 2,444.45 204 0 6,647.93 262,540.15 
45 30/04/2021 3,869.30 2,574.63 204 0 6,647.93 258,670.85 
46 31/05/2021 3,907.24 2,536.69 204 0 6,647.93 254,763.61 
47 30/06/2021 4,026.53 2,417.40 204 0 6,647.93 250,737.08 
48 30/07/2021 4,064.74 2,379.19 204 0 6,647.93 246,672.34 
49 31/08/2021 3,946.48 2,497.45 204 0 6,647.93 242,725.86 
50 30/09/2021 4,140.75 2,303.18 204 0 6,647.93 238,585.11 
51 2/11/2021 3,952.48 2,491.45 204 0 6,647.93 234,632.63 
52 30/11/2021 4,366.63 2,077.30 204 0 6,647.93 230,266.00 
53 30/12/2021 4,258.98 2,184.95 204 0 6,647.93 226,007.02 
54 31/01/2022 4,155.71 2,288.22 204 0 6,647.93 221,851.31 
55 28/02/2022 4,479.79 1,964.14 204 0 6,647.93 217,371.52 
56 30/03/2022 4,381.34 2,062.59 204 0 6,647.93 212,990.18 
57 2/05/2022 4,219.76 2,224.17 204 0 6,647.93 208,770.42 
58 30/05/2022 4,595.60 1,848.33 204 0 6,647.93 204,174.82 
59 30/06/2022 4,441.66 2,002.27 204 0 6,647.93 199,733.16 
60 1/08/2022 4,421.72 2,022.21 204 0 6,647.93 195,311.44 
61 31/08/2022 4,590.66 1,853.27 204 0 6,647.93 190,720.78 
62 30/09/2022 4,634.22 1,809.71 204 0 6,647.93 186,086.56 
63 31/10/2022 4,619.05 1,824.88 204 0 6,647.93 181,467.51 
64 30/11/2022 4,722.02 1,721.91 204 0 6,647.93 176,745.49 
65 30/12/2022 4,766.83 1,677.10 204 0 6,647.93 171,978.66 
66 30/01/2023 4,757.40 1,686.53 204 0 6,647.93 167,221.26 
67 28/02/2023 4,910.33 1,533.60 204 0 6,647.93 162,310.93 
68 30/03/2023 4,903.80 1,540.13 204 0 6,647.93 157,407.13 
69 2/05/2023 4,800.19 1,643.74 204 0 6,647.93 152,606.94 
70 30/05/2023 5,092.84 1,351.09 204 0 6,647.93 147,514.10 
71 30/06/2023 4,997.31 1,446.62 204 0 6,647.93 142,516.79 
72 31/07/2023 5,046.32 1,397.61 204 0 6,647.93 137,470.47 
73 31/08/2023 5,095.81 1,348.12 204 0 6,647.93 132,374.66 
74 2/10/2023 5,103.69 1,340.24 204 0 6,647.93 127,270.97 
75 30/10/2023 5,317.15 1,126.78 204 0 6,647.93 121,953.82 
76 30/11/2023 5,247.97 1,195.96 204 0 6,647.93 116,705.85 
77 2/01/2024 5,225.22 1,218.71 204 0 6,647.93 111,480.63 
78 30/01/2024 5,456.95 986.98 204 0 6,647.93 106,023.68 






80 1/04/2024 5,425.54 1,018.39 204 0 6,647.93 95,160.25 
81 30/04/2024 5,571.21 872.72 204 0 6,647.93 89,589.04 
82 30/05/2024 5,593.84 850.09 204 0 6,647.93 83,995.20 
83 1/07/2024 5,593.51 850.42 204 0 6,647.93 78,401.69 
84 30/07/2024 5,724.90 719.03 204 0 6,647.93 72,676.79 
85 2/09/2024 5,661.87 782.06 204 0 6,647.93 67,014.92 
86 30/09/2024 5,850.62 593.31 204 0 6,647.93 61,164.30 
87 30/10/2024 5,863.55 580.38 204 0 6,647.93 55,300.75 
88 2/12/2024 5,866.45 577.48 204 0 6,647.93 49,434.30 
89 30/12/2024 6,006.27 437.66 204 0 6,647.93 43,428.03 
90 30/01/2025 6,018.05 425.88 204 0 6,647.93 37,409.98 
91 28/02/2025 6,100.84 343.09 204 0 6,647.93 31,309.14 
92 31/03/2025 6,136.89 307.04 204 0 6,647.93 25,172.25 
93 30/04/2025 6,205.08 238.85 204 0 6,647.93 18,967.17 
94 30/05/2025 6,263.95 179.98 204 0 6,647.93 12,703.22 
95 30/06/2025 6,319.35 124.58 204 0 6,647.93 6,383.87 
96 30/07/2025 6,383.87 60.58 204 0 6,648.45 0 






















Días de Pago : 30






11/07/2017 Valor del Bien : -
Sub-Producto :



























AÑO 1 30147.61 47,179.55 2448
AÑO  2 36487.6 40839.56 2448
AÑO 3 40819.32 36507.84 2448
AÑO  4 45,902.99 31,424.17 2,448.00
AÑO  5 51,360.90 25,966.26 2,448.00
AÑO  6 57,840.97 19,486.19 2,448.00
AÑO  7 64,793.68 12,533.48 2,448.00





























2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
G.  Administrativos 79,900.00 82,297.00 84,765.91 87,308.89 89,928.15 92,626.00 95,404.78 98,266.92
Remuneraciones (incluye 
beneficios sociales) 71,920.00 74,077.60 76,299.93 78,588.93 80,946.59 83,374.99 85,876.24 88,452.53
Servicios 7,980.00 8,219.40 8,465.98 8,719.96 8,981.56 9,251.01 9,528.54 9,814.39
Luz y agua 780.00 803.40 827.50 852.33 877.90 904.23 931.36 959.30
 Telefono-cable e Internet 7,200.00 7,416.00 7,638.48 7,867.63 8,103.66 8,346.77 8,597.18 8,855.09
Proyección de Gastos Administrativos
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
G.  Generales 39,016.00 40,186.48 41,392.07 42,633.84 43,912.85 45,230.24 46,587.14 47,984.76
Materiales e implementos 4,140.00 4,264.20 4,392.13 4,523.89 4,659.61 4,799.39 4,943.38 5,091.68
Sistema de seguridad 7,200.00 7,416.00 7,638.48 7,867.63 8,103.66 8,346.77 8,597.18 8,855.09
Personal de Limpieza 27,676.00       28,506.28 29,361.47 30,242.31 31,149.58 32,084.07 33,046.59 34,037.99




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 COSTOS DE PRODUCCIÓN 206,341.12 213,563.62 220,841.94 228,396.35 236,237.81 244,377.74 252,828.03 261,601.03
Insumos 58,490.28 61,613.10 64,668.75 67,873.81 71,235.44 74,761.14 78,458.77 82,336.55
58,490.28 61,613.10 64,668.75 67,873.81 71,235.44 74,761.14 78,458.77 82,336.55
Depreciaciones 10,930.84 10,930.84 10,930.84 10,930.84 10,930.84 10,930.84 10,930.84 10,930.84
Depreciación de maquinaria y 
equipo 630.20 630.20 630.20 630.20 630.20 630.20 630.20 630.20
Depreciación de muebles y 
enseres 1,107.20 1,107.20 1,107.20 1,107.20 1,107.20 1,107.20 1,107.20 1,107.20
Depreciación de equipos 
complementarios 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50
Depreciación de edificaciones 8,255.94 8,255.94 8,255.94 8,255.94 8,255.94 8,255.94 8,255.94 8,255.94
Mano de Obra directa 
(incluidos beneficios sociales) 129,636.00 133,525.08 137,530.83 141,656.76 145,906.46 150,283.65 154,792.16 159,435.93
Servicios Luz y agua 90% 7,020.00 7,230.60 7,447.52 7,670.94 7,901.07 8,138.10 8,382.25 8,633.71
Amortización de Activos 
Intangibles 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00
Proyección de costos de Producción
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
G.  De ventas 12,000.00 12,360.00 12,730.80 13,112.72 13,506.11 13,911.29 14,328.63 14,758.49
Publicidad 12,000.00 12,360.00 12,730.80 13,112.72 13,506.11 13,911.29 14,328.63 14,758.49

























RUBROS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
I.- C. Producción 206,077.12 213,299.62 220,577.94 228,132.35 235,973.81 244,113.74 252,564.03 261,337.03
Insumos 58,490.28 61,613.10 64,668.75 67,873.81 71,235.44 74,761.14 78,458.77 82,336.55
M.O.D 129,636.00 133,525.08 137,530.83 141,656.76 145,906.46 150,283.65 154,792.16 159,435.93
Depreciación 10,930.84 10,930.84 10,930.84 10,930.84 10,930.84 10,930.84 10,930.84 10,930.84
Servicios Luz y agua 90% 7,020.00 7,230.60 7,447.52 7,670.94 7,901.07 8,138.10 8,382.25 8,633.71
II.- G.Operación 178,095.55 175,683.04 175,396.62 174,479.62 173,313.37 171,253.71 168,854.03 165,661.06
2.1 G.Administrativos 79,900.00 82,297.00 84,765.91 87,308.89 89,928.15 92,626.00 95,404.78 98,266.92
Remuneración 71,920.00 74,077.60 76,299.93 78,588.93 80,946.59 83,374.99 85,876.24 88,452.53
Servicios 7,980.00 8,219.40 8,465.98 8,719.96 8,981.56 9,251.01 9,528.54 9,814.39
2.2. G. Generales 39,016.00 40,186.48 41,392.07 42,633.84 43,912.85 45,230.24 46,587.14 47,984.76
Materiales e implementos 4,140.00 4,264.20 4,392.13 4,523.89 4,659.61 4,799.39 4,943.38 5,091.68
Sistema de seguridad 7,200.00 7,416.00 7,638.48 7,867.63 8,103.66 8,346.77 8,597.18 8,855.09
Personal de Limpieza 27,676.00 28,506.28 29,361.47 30,242.31 31,149.58 32,084.07 33,046.59 34,037.99
2.3. G.de Ventas 12,000.00 12,360.00 12,730.80 13,112.72 13,506.11 13,911.29 14,328.63 14,758.49
Publicidad 12,000.00 12,360.00 12,730.80 13,112.72 13,506.11 13,911.29 14,328.63 14,758.49
2.4. G. Financieros 47,179.55 40,839.56 36,507.84 31,424.17 25,966.26 19,486.19 12,533.48 4,650.89
Interés 47,179.55 40,839.56 36,507.84 31,424.17 25,966.26 19,486.19 12,533.48 4,650.89
COSTOS ANTES DE IMPUESTOS 384,172.67 388,982.66 395,974.57 402,611.97 409,287.18 415,367.45 421,418.06 426,998.09
IMPUESTO A LA RENTA 34,506.29 40,457.40 45,907.67 51,819.42 58,100.17 64,945.28 72,215.52 80,054.25
COSTOS TOTALES 418,678.97 429,440.07 441,882.24 454,431.39 467,387.35 480,312.74 493,633.58 507,052.34

















Cantidad de Equilibrio 23,128.90
COSTOS FIJOS Y VARIABLES
Tabla 74 
SERVICIOS DEL PRIMER AÑO 6480














Fuente: Elaboración Propia 













COSTO DE EQUILIBRIO INGRESO DE EQUILIBRIO
CF+(CVU*Q Equilibrio) P*Q Equilibrio
902,026.93902,026.93
ACTIVO S/. PASIVO S/.
Activo Corriente Pasivo No Corriente 
Existencias 4,874.19 Obligaciones Financieras 400,000.00
Disponibles 36,072.00
Total Activo Corriente 40,946.19 Total Pasivo 400,000.00
Activo No Corriente
Tangible 401,615.59 Patrimonio
Intangible 2,640.00 Capital 67,461.87
Imprevistos 22,260.09
Total Activo No Corriente 426,515.68




RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ingreso Por Ventas 507,409.44 533,473.39 559,930.54 587,681.32 616,787.79 647,314.90 679,330.63 712,906.13
Costo de Producción 206,077.12 213,299.62 220,577.94 228,132.35 235,973.81 244,113.74 252,564.03 261,337.03
UTILIDAD BRUTA 301,332.32 320,173.76 339,352.60 359,548.97 380,813.98 403,201.16 426,766.60 451,569.10
Gastos Operativos 130,916.00 134,843.48 138,888.78 143,055.45 147,347.11 151,767.52 156,320.55 161,010.17
Gastos de Administración 79,900.00 82,297.00 84,765.91 87,308.89 89,928.15 92,626.00 95,404.78 98,266.92
Gastos generales 39,016.00 40,186.48 41,392.07 42,633.84 43,912.85 45,230.24 46,587.14 47,984.76
Gastos de ventas 12,000.00 12,360.00 12,730.80 13,112.72 13,506.11 13,911.29 14,328.63 14,758.49
UTILIDAD OPERATIVA* 170,416.32 185,330.28 200,463.81 216,493.53 233,466.87 251,433.63 270,446.05 290,558.93
Gastos Financieros -47,179.55 -40,839.56 -36,507.84 -31,424.17 -25,966.26 -19,486.19 -12,533.48 -4,650.89
U. ANTES DE IMPUESTOS 123,236.77 144,490.72 163,955.97 185,069.36 207,500.61 231,947.44 257,912.57 285,908.04
I. Renta -34,506.29 -40,457.40 -45,907.67 -51,819.42 -58,100.17 -64,945.28 -72,215.52 -80,054.25
U. NETA 88,730.47 104,033.32 118,048.30 133,249.94 149,400.44 167,002.16 185,697.05 205,853.79























Fuentes: Elaboración Propia. 
 
 
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
I) INGRESOS TOTALES 507,409.44 533,473.39 559,930.54 587,681.32 618,081.47 647,314.90 679,330.63 755,146.00
INVERSIÓN 467,461.87
II) COSTOS TOTALES 418,678.97 429,440.07 441,882.24 454,431.39 467,387.35 480,312.74 493,633.58 507,052.34
*FAS (13%) 1.00000 0.88496 0.78315 0.69305 0.61332 0.54276 0.48032 0.42506 0.37616
INGRESOS T. ACTUALIZADOS 449,034.90 417,787.91 388,059.95 360,435.96 335,469.86 310,917.34 288,756.71 284,055.61
COSTOS T. ACTUALIZADOS 370,512.36 336,314.56 306,246.56 278,711.28 253,679.13 230,703.11 209,824.21 190,732.74
RELACIÓN B/C ECONÓMICO 1.07 *Factor Actualización Simple
CÁLCULO DE RELACIÓN B/C ECONÓMICA
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
I) INGRESOS TOTALES FINANC. 520,619.71 544,908.46 569,787.66 596,165.85 625,092.36 652,576.17 682,714.67 756,401.74
INVERSIÓN 467,461.87
II) COSTOS TOTALES 498,454.13 509,215.23 521,657.40 524,811.40 547,162.51 560,087.90 573,408.74 586,828.02
*FAS (13%) 1.00000 0.88496 0.78315 0.69305 0.61332 0.54276 0.48032 0.42506 0.37616
INGRESOS T. ACTUALIZADOS 460,725.41 426,743.26 394,891.43 365,639.68 339,275.09 313,444.42 290,195.14 284,527.97
COSTOS T. ACTUALIZADOS 441,109.85 398,790.22 361,534.75 321,876.66 296,977.89 269,020.59 243,733.49 220,741.15
RELACIÓN B/C FINANCIERO 1.64 *Factor Actualización Simple
CÁLCULO DE RELACIÓN B/C FINANCIERA
Tabla 79 
Tabla 80 
VANE 190,332.44    
TIRE 25.71%
PRKE 
4 años y 2 
meses
VANF 224,413.36    
TIRF 68.38%
PRKF





TASA DE RENDIMIENTO EXIGIDA 13.00%
TEA pasiva mas alta del mercado 8.00%
Riesgo 5.00%
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